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Inleiding 
 
Armoedebeleid en de problemen van huishoudens met hoge schulden staan hoog op 
de politieke agenda.1 Het aantal schuldsaneringen dat definitief is uitgesproken, is 
volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ten opzichte van 2004 
met 4,4% gestegen tot 14.170 in 2005. Hoewel dit stijgingspercentage lijkt mee te 
vallen is het aantal schuldsaneringen ten opzichte van 2002 met ruim 57% gestegen. 
 
In 2005 is ruim 10 miljard euro aan nieuw consumptief krediet verstrekt. Per ultimo 
september 2006 bedroeg het saldo uitstaand consumptief krediet 17 miljard euro. In 
2005 hebben de consumenten over het uitstaande consumptief krediet 1,6 miljard euro 
aan rente betaald. Het marktaandeel van banken en creditcardmaatschappijen in het 
bedrag aan uitstaand krediet bedroeg 53%, dat van financieringsmaatschappijen 43%, 
van postorderbedrijven 3% en van de gemeentelijke kredietbanken 1%.2
 
Consumenten aan wie een krediet is verstrekt, terwijl dit niet verantwoord was, kunnen 
in grote financiële problemen raken. Financiële problemen worden zichtbaar wanneer 
men in een schuldsaneringtraject terechtkomt. Er zijn echter ook consumenten die niet 
in een schuldsaneringtraject terechtkomen maar die wel degelijk financiële problemen 
hebben. Voor deze groep mensen hebben de aanbieders van consumptief krediet een 
zorgplicht. Zij dienen ervoor te zorgen dat de productinformatie die zij verstrekken juist 
is. Wanneer uit de financiële positie van de consument blijkt dat het verstrekken van 
krediet niet verantwoord is, mogen de aanbieders van consumptief krediet hiertoe 
bovendien niet overgaan. 
  
Uit de voornoemde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan 
geconcludeerd worden dat politiek Den Haag zich terecht zorgen maakt over de 
schuldenproblematiek. Tijdens het TweeVandaag verkiezingsdebat op 2 maart 20063 
kwam tijdens de discussie over armoede ook de invloed van leenreclames op de 
consument aan de orde. SP-Kamerlid Jan Marijnissen stelde deze reclames aan de 
orde omdat ze naar zijn mening met misleidende boodschappen mensen ertoe 
verleiden zich in de schulden te steken. Hij heeft in het betreffende debat aangegeven 
                                                 
1 Kamerstukken II 2005/06, 24 515, nr. 71. 
2 Al deze cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
3 <www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=30355>, geraadpleegd 
op 18 maart 2007. 
  
dat wat hem betreft reclames voor consumptief krediet verboden moeten worden. 
Afgezien van de vraag of een reclameverbod kan voorkomen dat huishoudens in de 
financiële problemen raken is het de vraag of het verbieden van reclame voor lenen 
überhaupt mogelijk is. Bovendien heeft reclame, op wat voor gebied dan ook, een 
voorlichtende functie. 
 
De reclameregels rond kredietverstrekking zijn sinds mei 2006 verscherpt.4 Mijn 
scriptie behandelt de regels zoals deze thans gelden voor het maken van 
televisiereclame voor consumptief krediet. Deze regels zijn afkomstig uit de Europese 
richtlijn Oneerlijke handelspraktijken en uit de Nederlandse wet- en regelgeving. Verder 
wordt nagegaan welke gevolgen de voorgestelde Europese richtlijn 
Consumentenkrediet heeft voor de reclameregels rond kredietverstrekking. Er wordt 
een overzicht gegeven van de toezichthouders in de financiële sector en er wordt een 
kort uitstapje gemaakt naar de Belgische wet- en regelgeving op dit gebied.  
 
De doelstelling van mijn onderzoek is om een beeld te schetsen van de wijze waarop 
de consument thans wordt beschermd tegen ‘misleidende’ televisiereclame voor 
consumptief krediet. Mijn probleemstelling luidt daarom: 
 
Op welke wijze en in welke mate wordt de consument thans door de regels op het 
gebied van het financieel gedragstoezicht beschermd tegen ‘misleidende’ 
kredietreclame op tv en brengen de (toekomstige) Europese Richtlijnen hierin 
verbetering? 
 
Om die vraag te kunnen beantwoorden zal ik ingaan op de volgende onderwerpen. 
In hoofdstuk 1 wordt allereerst beschreven wat consumptief krediet is. Daarna beschrijf 
ik de organisatie van het financieel toezicht in Nederland en geef ik een overzicht van 
de toezichthouders in de financiële sector. Hoofdstuk 2 is gewijd aan televisiereclame 
voor consumptief krediet. In dit hoofdstuk beschrijf ik wat reclame is en wie er toezicht 
houdt op reclame-uitingen. Voorts wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse 
wet- en regelgeving die van toepassing is op televisiereclame voor consumptief krediet. 
Na een korte verhandeling over Europees recht inzake consumentenbescherming in 
algemene zin wordt een overzicht gegeven van de Europese richtlijnen die van 
toepassing zijn op televisiereclame voor consumptief krediet. In hoofdstuk 3 wordt aan 
                                                 
4 Kamerstukken II 2005/06, 29 708 nr. 40 en 29 507, nr. 34. 
  
de hand van de resultaten van een tweetal onderzoeken beschreven hoe de 
consument tegen ‘misleidende’ televisiereclame voor krediet wordt beschermd door de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Voorts wordt weergegeven hoe de consument wordt 
beschermd door de Europese richtlijnen en wordt in het kort weergegeven welke acties 
de consument kan ondernemen tegen ‘misleidende’ reclame voor krediet en of een 
verbod op dan wel preventieve toetsing van reclame-uitingen mogelijk is. Tot slot komt 
het onlangs opgerichte platform CentiQ aan bod. In hoofdstuk 4 wordt een kort 
uitstapje naar België gemaakt. Beschreven wordt welke regels voor kredietreclame in 
België gelden en hoe de consument in de praktijk daardoor beschermd wordt. Voorts 
wordt een tweetal wetsvoorstellen besproken en wordt het Belgische standpunt inzake 
de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet weergegeven. In hoofdstuk 5 tenslotte geef ik 
mijn samenvatting en conclusies weer.
  
Hoofdstuk 1 – Consumptief krediet 
 
1.1 Wat is consumptief krediet? 
 
Volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal is de betekenis 
van het woord krediet de verstrekking van kapitaal aan iemand, zonder dat men tegelijk 
daarvoor een wederdienst of betaling ontvangt, maar in vertrouwen dat dit na een 
bepaalde tijd zal gebeuren.  
 
In de Wet Financieel Toezicht5 is de volgende definitie van krediet opgenomen: 
 
“Artikel 1:1 Wft6
krediet: geldkrediet of goederenkrediet, waarbij wordt verstaan onder: 
a. geldkrediet: het aan een consument ter beschikking stellen van een 
geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer 
betalingen te verrichten; 
b. goederenkrediet: 
1°. het aan een consument verschaffen van het genot van een roerende 
zaak, financieel instrument of beleggingsobject, dan wel het aan een 
consument of een derde ter beschikking stellen van een geldsom ter zake 
van het aan die consument verschaffen van het genot van een roerende 
zaak, financieel instrument of beleggingsobject, ter zake waarvan de 
consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten; of 
2°. het aan een consument verlenen van een dienst die niet wordt 
verleend op grond van een overeenkomst die strekt tot het geregeld 
verlenen van diensten en waarbij de consument gehouden is om 
gedurende de periode van dienstverlening in termijnen te betalen, dan 
wel het aan een consument of een derde ter beschikking stellen van een 
geldsom ter zake van het aan die consument verlenen van een dienst ter 
zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te 
verrichten.” 
 
                                                 
5 De Wet op het financieel toezicht zal verder in de tekst verkort worden weergegeven als Wft. 
6 Stb. 2006, 475. 
  
Uit deze definitie blijkt dat de Wft geld- en goederenkrediet onderscheid. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen consumptief krediet en hypothecair krediet. In het kader 
van deze scriptie zal verder alleen aandacht worden besteed aan de verstrekking van 
consumptief krediet. 
   
Consumptief krediet is een lening die aan een particulier wordt verstrekt voor de 
aanschaf van goederen en diensten. Consumptief krediet kan door kredietaanbieders 
rechtstreeks zonder tussenkomst van een bemiddelaar aan de consument worden 
aangeboden maar dit kan ook via tussenpersonen geschieden. Het betreft meestal 
leningen voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen zoals een auto, een 
caravan of een bankstel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekent tot het 
consumptief krediet alle krediettransacties met een looptijd van drie maanden of 
langer, waaraan de kredietgever deelneemt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 
waarbij de kredietnemer een natuurlijke persoon is.7 Er zijn diverse vormen van 
consumptief krediet zoals aflopend krediet, doorlopend krediet, spaar- en leenkrediet 
en creditcard krediet.  
 
Alvorens in het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke regels die van 
toepassing zijn op het maken van televisiereclame voor consumptief krediet zal in dit 
hoofdstuk eerst een algemene toelichting worden gegeven op de wijze waarop het 
financieel toezicht in Nederland is georganiseerd. 
 
1.2 Financieel toezicht 
 
1.2.1 Het doel en de noodzaak van financieel toezicht 
 
Financieel toezicht is nodig vanwege de risico’s die er voor de consument verbonden 
zijn aan de aanschaf van financiële producten. Bij sommige financiële producten is het 
immers mogelijk dat de consument zijn ingelegde geld kwijt kan raken en zelfs een 
schuld kan overhouden aan het eind van de looptijd van het contract dat hij heeft 
afgesloten. Het is voor een financiële dienstverlener belangrijk dat de consument 
zoveel vertrouwen heeft in de financiële markt dat deze besluit zijn product af te 
nemen. Als het vertrouwen van de consument in de financiële markten vermindert, 
                                                 
7 <www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1096>, geraadpleegd op 7 maart 
2007. 
  
heeft dat bovendien een negatief effect op de gehele economie. Van een slechte 
reputatie van één financiële dienstverlener kunnen alle financiële dienstverleners 
hinder ondervinden. De financiële dienstverlener dient daarom rekening te houden met 
de belangen van de consument door deze te voorzien van goede informatie. Daarnaast 
is een zorgvuldige behandeling van de consument door de financiële dienstverlener 
noodzakelijk om het vertrouwen van consumenten in de financiële markten te 
vergroten.8
 
In Nederland zijn vele aanbieders van financiële producten: banken, 
verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen en effecten- of 
beleggingsinstellingen. Vroeger was er sprake van een duidelijke afbakening van de 
verschillende financiële sectoren. De grenzen vervagen echter steeds meer. Een bank 
die zich vroeger alleen bezig hield met bankactiviteiten verkoopt tegenwoordig ook 
verzekeringen. En omgekeerd verrichten verzekeraars tegenwoordig ook 
bankactiviteiten. Voorheen was er een aparte toezichthouder per sector aangewezen, 
de sectorale aanpak. Doordat er de laatste jaren steeds meer verschillende financiële 
producten met elkaar gecombineerd worden aangeboden, is deze sectorale aanpak 
niet meer effectief. Sinds 2002 wordt er daarom gewerkt met een functioneel 
toezichtmodel.9 In het functioneel toezichtmodel is het prudentieel toezicht en het 
gedragstoezicht gescheiden. Het prudentieel toezicht richt zich op het bewaken en 
bevorderen van de financiële soliditeit van financiële ondernemingen. Het 
gedragstoezicht richt zich op het bewaken en bevorderen van ordelijke en transparante 
marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige 
behandeling van consumenten.  
 
De Wft zorgt ervoor dat ook de wetgeving op een functionele manier is ingedeeld. Het 
financieel toezicht heeft drie doelstellingen: het waarborgen van de stabiliteit van het 
financiële systeem (systeemtoezicht), het beschermen van de consument tegen 
faillissement van financiële instellingen (bedrijfseconomisch toezicht) en het 
beschermen van de consument tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen 
(gedragstoezicht).10 In de Wft zijn onder andere de verantwoordelijkheden van 
financiële dienstverleners ter bescherming van de consument vastgelegd. Deze 
                                                 
8 <www.minfin.nl /nl/actueel/faq>, geraadpleegd 8 maart 2007. 
9 Kamerstukken II 2001/02, 28 122, nr. 5 en Kamerstukken II 2002/03, 28 122, nr. 7.  
10<www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/soorten_toezicht_en_toezichth
ouders/Index.html>, geraadpleegd op 5 maart 2007. 
  
bescherming is nodig vanwege de risico's die vaak verbonden zijn aan de aanschaf 
van financiële producten, zoals bijvoorbeeld het verlies van ingelegd geld. De 
consument heeft over het algemeen minder verstand van financiële producten en de 
risico’s die er aan dit soort producten kleven. Daarom is het noodzakelijk dat de 
financiële dienstverlener een informatieplicht heeft ten opzichte van de consument. 
 
1.2.2 De totstandkoming van de Wet op het financieel toezicht 
 
De wet- en regelgeving op het gebied van het financieel toezicht richtte zich voorheen 
voornamelijk op de aanbieders van financiële producten en niet zozeer op de 
bemiddelaars, de tussenpersonen, in deze producten.11 Voor de verschillende 
financiële sectoren golden tot voor kort verschillende regels. Voor de consument moet 
het echter niet uitmaken of hij een financieel product rechtstreeks bij een aanbieder 
van het betreffende financiële product koopt of dat hij het product via een 
tussenpersoon aanschaft. De consument moet in beide gevallen dezelfde bescherming 
krijgen. Omdat de bestaande sectorale wet- en regelgeving op het gebied van het 
financieel toezicht hier niet aan kon voldoen moest deze worden aangepast. De 
afgelopen jaren heeft het ministerie van Financiën gewerkt aan een grote herziening 
van de wetgeving die het financieel toezicht regelt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een functioneel toezichtmodel zoals dat thans is neergelegd in de Wft. 
 
De Wft is op 1 januari 2007 inwerking getreden.12 Invoering van de Wft heeft tot gevolg 
gehad dat zeven toezichtwetten (Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht 
beleggingsinstellingen, Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, Wet melding 
zeggenschap, Wet financiële dienstverlening) zijn opgegaan in één wet. Per 1 januari 
2006 waren de Wet op het consumentenkrediet en de Wet 
assurantiebemiddelingsbedrijf reeds vervangen door de Wet financiële 
dienstverlening.13 Het doel van de Wft is het vastleggen van de verantwoordelijkheden 
                                                 
11<www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/wet_financiele_dienstverlenin
g/achtergrond>, geraadpleegd op 4 maart 2007. 
12 Stb.2006, 475. 
13<http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/wet_op_het_financieel_t
oezicht/veel_gestelde_vragen.html, geraadpleegd op 4 maart 2007. 
  
van financiële dienstverleners ter bescherming van de consument door de wetgeving 
voor de financiële markten doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken.14
 
De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het functioneren van het financiële 
toezicht. Het daadwerkelijke toezicht wordt echter uitgevoerd door De Nederlandsche 
Bank15 en de Autoriteit Financiële Markten.16 De toezichttaken van DNB en van de 
AFM zijn in principe gescheiden. Het prudentieel toezicht wordt uigevoerd door DNB en 
het gedragstoezicht wordt uitgevoerd door de AFM. Indien het toezicht een onderwerp 
betreft dat zowel tot het prudentieel toezicht als tot het gedragstoezicht  behoort dan 
moeten de beide toezichthouders samen werken.17 De regels waaraan financiële 
instellingen moeten voldoen zijn met de invoering van de Wft vereenvoudigd. 
Daarnaast vermindert de Wft de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 
 
1.2.3 De opbouw en inhoud van de Wet op het financieel toezicht 
 
De Wft bestaat uit de volgende delen18:  
1. algemene bepalingen 
2. markttoegang financiële ondernemingen 
3. prudentieel toezicht financiële ondernemingen 
4. gedragstoezicht financiële ondernemingen 
5. gedragstoezicht financiële markten 
6. toezicht infrastructuur financiële markten 
7. slotbepalingen 
 
Het eerste deel vormt de basis van het wettelijk kader waarop de bijzondere delen 
voortbouwen. In dit deel zijn de begrippen en definities neergelegd en is geregeld op 
wie de Wft van toepassing is en wie ervan is vrijgesteld. Verder is in het eerste deel 
opgenomen wat de taken van de toezichthouders zijn en welke instrumenten de 
toezichthouders ter uitoefening van deze taken ten dienste staan.  
 
                                                 
14 Kamerstukken II 2003/04, 29 708, nr.3. 
15 De Nederlandsche Bank zal verder in de tekst verkort worden weergegeven als DNB. 
16 De Autoriteit Financiële Markten zal verder worden weergegeven als AFM. 
17 Grundmann - van de Krol 2007, p. 468. 
18 Van Velzen 2007, p.31. 
  
Het tweede deel, markttoegang financiële ondernemingen, bevat de bepalingen die de 
toegang tot de financiële markten regelen. In dit deel is geregeld voor welke activiteiten 
een vergunning nodig is en wie de vergunningverlener is. Voorts staan in dit deel de 
regels die gelden voor financiële dienstverlening in het buitenland en voor buitenlandse 
financiële dienstverleners die toegang tot de Nederlandse markt willen hebben.  
 
Het deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen is zeer uitgebreid en bevat 
allerhande regels op het gebied van solvabiliteit en liquiditeit. In dit deel staan ook de 
eisen die gesteld worden aan deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit van de 
bestuurders en de medewerkers van de financiële onderneming. In het deel 
prudentieel toezicht draait alles om de vraag of de partijen op de financiële markten 
aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.  
 
In het vierde deel staat het correct informeren van de consument op de financiële 
markt centraal. Dit deel bevat bepalingen over betrouwbaarheid, deskundigheid, 
integriteit, zorgplicht, klantanalyse en dergelijke. De hamvraag is of de financiële 
ondernemingen zich ten opzichte van de consument netjes gedragen.  
 
Het deel gedragstoezicht financiële markten bevat voor een ieder geldende regels voor 
het gedrag op de financiële markten, waaronder regels inzake marktmisbruik, 
openbare biedingen, melding van zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende 
instellingen. 
 
Het deel toezicht infrastructuur financiële markten zal in een later stadium aan de wet 
worden toegevoegd.19
 
De bepalingen zoals neergelegd in de Wft worden verder uitgewerkt in lagere 
regelgeving. De lagere regelgeving bestaat uit 11 besluiten of Algemene Maatregelen 
van Bestuur (AMvB’s). Het hangt van de inhoud van de AMvB af of aan de 
toezichthouder regelgevende bevoegdheid is gegeven.20 Omdat voor de 
beantwoording van de probleemstelling alleen het Besluit gedragstoezicht financiële 
                                                 
19<www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/wet_op_het_financieel_toezich
t/inhoud_wetgeving.html>, geraadpleegd op 6 maart 2007. 
20 Grundmann - van de Krol 2007, p.468. 
  
ondernemingen (Bgfo)21 van belang is, zullen de overige AMvB’s in deze scriptie niet 
nader worden toegelicht.  
 
1.2.3.1 Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
 
Het Bgfo bestaat uit de volgende delen: 
1. inleidende bepalingen 
2. vakbekwaamheid medewerkers 
3. betrouwbaarheid 
4. integere uitoefening van het bedrijf 
5. beheerste uitoefening van het bedrijf 
6. uitbesteden van werkzaamheden 
7. klachtenafhandeling 
8. zorgvuldige dienstverlening 
9. meldingsplichten 
10. aanvullende regels betreffende aanbieden 
11. aanvullende regels betreffende bemiddelen 
12. aanvullende regels betreffende herverzekeringsbemiddelen 
13. aanvullende regels betreffende optreden als clearinginstelling 
14. aanvullende regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten 
15. slotbepalingen 
 
Kort gezegd komt het erop neer dat in het Bgfo de regels betreffende 
vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit verder worden uitgewerkt. Daarnaast 
worden nadere regels gegeven voor klachtenafhandeling en zorgvuldige 
informatieverstrekking. Tot slot bevat het besluit in de hoofdstukken 10 tot en met 14  
aanvullende regels.   
 
Bepaalde onderdelen van de AMvB’s mogen vervolgens nog nader worden uitgewerkt 
door de toezichthouders in een nadere regeling. De AFM heeft het Bgfo nader 
uitgewerkt in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo).22  
 
                                                 
21 Stb. 2006, 520. 
22 Nadere Regeling van de AFM van 15 november 2006 houdende regels voor het gedragstoezicht op 
financiële ondernemingen op grond van de Wft. 
  
1.3 Toezichthouders in de financiële sector 
 
Het goed functioneren van de financiële markten is een publiek belang. De consument, 
het bedrijfsleven en de overheid zijn voor veel activiteiten die zij uitoefenen afhankelijk 
van financiële producten die op de financiële markten worden aangeboden zoals 
spaarproducten, beleggingsproducten, leningen en verzekeringsproducten. Het is van 
groot belang dat er toezicht gehouden wordt op de werking van de financiële markten 
omdat de consument erop moet kunnen vertrouwen dat de financiële markten ordelijk 
en eerlijk werken. 
 
Het financieel toezicht wordt thans gereguleerd door de Wft en heeft drie 
doelstellingen: het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem 
(systeemtoezicht), het beschermen van de consument tegen faillissement van 
financiële instellingen (bedrijfseconomisch toezicht) en het beschermen van de 
consument tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen (gedragstoezicht).23
 
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is vermeld, is de minister van Financiën 
verantwoordelijk voor het functioneren van het financiële bestel. Dit betekent dat hij 
verantwoordelijk is voor de institutionele structuur van het toezicht, de wetgeving die 
hieraan ten grondslag ligt en de besluitvorming over eventuele besteding van publieke 
middelen bij crisisbestrijding. Het daadwerkelijke toezicht wordt echter uitgevoerd door 
DNB en de AFM.24
 
In de Wft is zoveel mogelijk geregeld dat steeds één toezichthouder de bevoegdheid 
heeft om een besluit te nemen. Dit is gedaan om overlap in de uitoefening van de 
toezichttaken van DNB en de AFM te voorkomen. Ondanks de taakafbakening tussen 
DNB en AFM blijft het zo dat beide toezichthouders actief zijn binnen dezelfde 
financiële sector. Op sommige gebieden moeten zij daarom samenwerken. Dit vloeit 
bijvoorbeeld voort uit de artikelen 1:46 tot en met 1:50 van de Wft. De afspraken die 
DNB en AFM hierover maken zullen begin 2007 worden neergelegd in een nieuw 
convenant.25
                                                 
23<www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/soorten_toezicht_en_toezichth
ouders/Index.html>, geraadpleegd op 12 maart 2007. 
24<www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/financieel_toezicht/soorten_toezicht_en_toezichth
ouders/Index.html>, geraadpleegd op 12 maart 2007. 
25 <www.dnb.nl/dnb/home/toezicht/nieuwe_toezichtwetgeving/wet_op_het_financieel_toezicht/nl/12-
109971.html#N10085>, geraadpleegd op 12 maart 2007. 
  
1.3.1 De toezichttaak van De Nederlandsche Bank 
 
DNB heeft op grond van het tweede lid van artikel 1:24 van de Wft tot taak het 
prudentieel toezicht op financiële ondernemingen uit te oefenen en te beslissen 
omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten. Ingevolge 
het eerste lid van artikel 1:24 van de Wft is prudentieel toezicht gericht op de soliditeit 
van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële 
sector. Het prudentieel toezicht richt zich dus op de vraag of de deelnemers aan de 
financiële markten erop kunnen vertrouwen dat hun contractpartner de aangegane 
financiële verplichtingen kan nakomen.  
 
Omdat de toezichttaak die DNB ingevolge de Wft uitvoert voor de beantwoording van 
de probleemstelling verder niet van belang is, zal hier in deze scriptie niet nader op 
worden ingegaan. 
 
1.3.2 De toezichttaak van de Autoriteit Financiële Markten 
 
De AFM heeft op grond van het tweede lid van artikel 1:25 van de Wft tot taak het 
gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de 
toelating van financiële ondernemingen tot die markten. Op de financiële markten zijn 
drie partijen actief: consumenten, aanbieders van financiële producten en diensten en 
ondernemingen die effecten uitgeven. Op al deze partijen wordt door de AFM toezicht 
gehouden. In het eerste lid van artikel 1:25 van de Wft is bepaald dat gedragstoezicht 
is gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen 
tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Het gedragstoezicht 
richt zich dus op de vraag of deelnemers aan de financiële markten correct behandeld 
en juist geïnformeerd worden.  
 
1.3.2.1 Doelstellingen van de AFM 
 
De AFM heeft de volgende drie doelstellingen26: 
1. het bevorderen van de toegang tot de markt 
2. het bevorderen van de goede werking van de markt 
3. het borgen van het vertrouwen in de markt 
                                                 
26 <www.afm.nl/consumer/default.ashx?FolderId=1047>, geraadpleegd op 13 maart 2007. 
  
 Zowel vragers als aanbieders uit binnen- en buitenland moeten toegang hebben tot de 
financiële markten in Nederland. De AFM bevordert deze toegang tot de markt en let 
erop dat de toegang niet onnodig wordt belemmerd door de toegangseisen die voor 
alle marktpartijen gelden. Als een marktpartij niet langer aan de toegangseisen voldoet, 
zal de AFM maatregelen nemen. De AFM zorgt verder voor kenbare normen op de 
financiële markten. Deze normen en de handhaving ervan dragen bij aan een gelijke 
behandeling van alle partijen op de financiële markten. Om de goede werking van de 
financiële markten verder te bevorderen, let de AFM erop dat er voldoende informatie 
beschikbaar is waarover alle marktpartijen kunnen beschikken. De marktpartijen zijn 
zelf verantwoordelijk voor een goede marktwerking. De AFM grijpt alleen in waar en 
wanneer dat nodig is.27
 
1.3.2.2 Het toezicht van de AFM 
 
De AFM oefent toezicht uit door middel van controle, handhaving en normoverdracht. 
Wanneer er een overtreding van de regels wordt geconstateerd kan de AFM één of 
meerdere van de volgende sancties opleggen: 
- een aanwijzing of een openbare waarschuwing geven;  
- een stille curator aanstellen; 
- een vergunning intrekken; 
- een registratie doorhalen of weigeren;  
- aangifte doen bij het Openbaar Ministerie; 
- boetes en dwangsommen opleggen.28  
 
De AFM heeft bovendien de mogelijkheid om opgelegde sancties te publiceren. 
 
De AFM ziet er op toe dat de informatievoorziening over financiële producten zodanig 
is dat de consument in staat is om een goede keuze te kunnen maken uit de diverse 
producten en dat hij een reële inschatting kan maken van de risico’s die er aan een 
product kleven.29 Het behoort niet tot de taak van de AFM om consumenten te 
beschermen tegen financiële producten waaraan hoge risico’s of lage 
                                                 
27 Brochure AFM 2005 
28 <http://www.afm.nl/consumenten/default.ashx?folderid=840>, geraadpleegd op 14 maart 2007. 
29 Zie ook <www.weetwatjeweet.nl>, geraadpleegd op 2 april 2007. 
  
rendementvooruitzichten zijn verbonden. De consument heeft hierin een eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
De AFM kan bij klachten over financiële instellingen niet bemiddelen. Wanneer het 
echter een gegronde klacht betreft, kan de AFM wel maatregelen treffen om herhaling 
te voorkomen. De consument kan voor het indienen van een klacht terecht bij het 
Klachteninstituut Financiële dienstverlening. In paragraaf 1.4.1 volgt een nadere 
toelichting op dit instituut. 
 
Tot slot adviseert de AFM het ministerie van Financiën bij het ontwikkelen van nieuwe 
wet- en regelgeving en ontwikkelt en handhaaft zij haar eigen regelgeving en beleid. 
Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de marktpartijen zelf. Waar de markt 
zelf aan het toezicht kan en wil bijdragen, moet zij dit actief doen. Dit wordt 
zelfregulering genoemd. De AFM zoekt een balans tussen toezicht en zelfregulering.30
 
1.4 Overige toezichthouders   
 
In de Wft zijn DNB en de AFM aangewezen als toezichthouders. Er zijn echter nog 
andere instellingen in Nederland die een rol spelen op het gebied van het financieel 
toezicht dan wel op het gebied van het consumentenrecht. In deze paragraaf zal op 
twee instellingen een toelichting worden gegeven. 
 
1.4.1 Klachteninstituut Financiële dienstverlening 
 
Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wft zijn financiële 
dienstverleners verplicht zich aan te sluiten bij een door de Minister van Financiën 
erkend geschilleninstituut. Begin 2005 hebben de financiële brancheverenigingen de 
handen ineen geslagen om te komen tot één geschilleninstantie. Bij beschikking van 
22 december 2006 is het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD) door de 
minister erkend.31 Het Kifid is een onafhankelijke geschillenbeslechter die gefinancierd 
wordt door een gelijknamige stichting die is opgericht door de financiële 
brancheverenigingen. 
 
                                                 
30 Brochure AFM 2005 
31 Brief van de Minister van Financiën inzake de erkenning van Kifid als geschilleninstantie van 22 
december 2006. 
  
Het KiFiD biedt de consument één loket voor de beslechting van conflicten of 
dreigende conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over allerhande 
financiële zaken.32 Het is de bedoeling dat de financiële dienstverlener in eerste 
instantie  zelf tracht het conflict met de consument op te lossen. Het KiFiD heeft 
uniforme regels opgesteld die gebruikt kunnen worden bij de interne afhandeling van 
klachten. Wanner de financiële dienstverlener er met de consument niet uitkomt, dan 
kan het geschil worden voorgelegd aan het KiFiD. Het Kifid zal dan objectief naar de 
feiten kijken en een bindend advies geven. Dit alles gebeurt in een relatief kort 
tijdsbestek. Vanzelfsprekend staat voor de consument ook de weg naar de rechter 
open. Maar gezien de lange duur van een gerechtelijke procedure is 
geschillenbeslechting door een onafhankelijk instituut een goed alternatief. 
 
1.4.2 Consumentenautoriteit 
 
In 2004 is er een Europese verordening inzake samenwerking bij handhaving van 
consumentenbescherming33 tot stand gebracht. Het doel van deze verordening is dat 
de lidstaten effectief samenwerken bij de aanpak van grensoverschrijdende inbreuken 
op de consumentenregelgeving. Voor de uitvoering van deze verordening in Nederland 
wordt verwezen naar de Wet handhaving consumentenbescherming.34 In Nederland 
bestond tot voor kort geen toezichthouder op het algemene terrein van het 
consumentenrecht. De Consumentenautoriteit is opgericht om aan deze rol invulling te 
geven.35 De Consumentenautoriteit bevordert de eerlijke handel tussen bedrijven en 
consumenten, met als uitgangspunt de economische belangen van consumenten. 
 
De Consumentenautoriteit is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken. Zij 
richt zich enerzijds op het tegengaan van collectieve inbreuken en probeert anderzijds 
de kennis bij consumenten en aanbieders te vergroten. Collectieve inbreuken zijn 
overtredingen die de belangen van meerdere consumenten schaden. Het vergroten 
van de kennis bij consumenten en aanbieders probeert de Consumentenautoriteit te 
bewerkstelligen door middel van het informatieloket ConsuWijzer.36 Dit informatieloket 
informeert consumenten via internet en telefoon over hun rechten en plichten.  
                                                 
32 <www.kifid.nl>, geraadpleegd op 19 maart 2007. 
33 Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2004, L 364/1). 
34 Stb.2006, 591. 
35 Kamerstukken II 2004/05, 27 879, nr.11. 
36 <www.consuwijzer.nl>, geraadpleegd op 2 april 2007. 
  
 De Consumentenautoriteit heeft op grond van de Wet handhaving 
consumentenbescherming de bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen van 
consumentenregels uit het Burgerlijk Wetboek, de Prijzenwet en de Colportagewet.  
Zoals hiervoor reeds is vermeld, geldt dit alleen voor collectieve inbreuken op regels 
van consumentenbescherming. De Consumentenautoriteit kan niet optreden in 
individuele gevallen. Hiertoe is zij niet bevoegd.  
 
Naast de Consumentenautoriteit bestaan verschillende andere toezichthouders die op 
basis van sectorale wetgeving kunnen optreden tegen inbreuken op regels van 
consumentenbescherming. Wanneer zowel de Consumentenautoriteit als één van 
deze toezichthouders bevoegd is om op te treden dan gaat het sectortoezicht voor en 
treedt de Consumentenautoriteit in beginsel niet op. De Consumentenautoriteit neemt 
dus geen taken of bevoegdheden van bestaande organisaties over. De 
Consumentenautoriteit heeft geen toezicht- of handhavingstaken of bevoegdheden op 
het gebied van de financiële markten.37 De AFM blijft de enige toezichthouder wat 
betreft consumentenbescherming voor de financiële sector. Er zal daarom geen sprake 
zijn van samenloop van wettelijke bevoegdheden tussen de Consumentenautoriteit en 
de AFM. 
 
                                                 
37 Brief van de staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken van 29 april 2005 inzake de 
versterking van de positie van de consument. 
  
Hoofdstuk 2 - Televisiereclame voor consumptief krediet  
 
2.1 Wat is reclame? 
 
Reclame komt van het Latijnse reclamare, letterlijk: weergalmen, iets luidkeels 
aanprijzen. Onder reclame wordt volgens de Reclame Code Commissie verstaan: 
iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden. Onder reclame 
wordt mede verstaan het vragen van diensten.38 In de literatuur wordt in zijn 
algemeenheid uitgegaan van de klassieke definitie van Kuhlmeyer: ‘Reclame is 
wervende massacommunicatie waarvoor betaald wordt vanuit een herkenbare bron’.39
 
Het doel van reclame is gedragsverandering van mensen door ze aan te zetten tot een 
actie die financiële of andere voordelen heeft voor de sponsor van de reclame. 
Bijvoorbeeld consumenten overhalen tot het kopen van een bepaald product of de 
naamsbekendheid van een merk vergroten. Reclame werkt volgens de redenering dat 
een wervende boodschap de aandacht moet trekken, een herkenbaar voordeel moet 
inhouden voor de ontvanger daarvan, het verlangen tot een aanschaf of een daad 
moet opwekken en een manier moet bieden om een voordeel te realiseren. 
 
Reclame heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de 
markteconomie en is inmiddels verworden tot een echte industrie. Bij het ontstaan van 
de moderne industriële maatschappij werd een snelle afzet van grote aantallen gelijke 
producten nodig geacht. Reclame kon een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van 
deze doelstelling. Tegen het maken van reclame is van meet af aan bezwaar gemaakt. 
Reclame is vaak emotioneel en suggestief. Voor de een is reclame creatief, uitdagend 
en informatief, voor de ander is zij rustverstorend en opdringerig. Reclame kan leiden 
tot het ontstaan van consumentisme. Consumentisme is het zinloze bevredigen van 
onechte wensen die door de industrie zijn aangepraat. Het is een feit dat reclame 
intussen onmisbaar is geworden in westerse economieën. Zelfs voor diensten van de 
overheid wordt nu reclame gemaakt.  
 
Reclame bedient zich meestal van media die haar doelgroep op een zo goedkoop 
mogelijke manier kan bereiken, namelijk de massamedia. Ook voor kredietaanbieders 
                                                 
38 Zie artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code. 
39 Hondius & Rijken 2006, p. 307. 
  
zijn reclame-uitingen belangrijk om cliënten te werven. Hiervoor gebruiken zij diverse 
media zoals televisie, radio, kranten en internet. In deze scriptie zal het maken van 
reclame voor consumptief krediet via de televisie centraal staan. De eisen waaraan 
dergelijke reclame-uitingen moeten voldoen worden verderop in dit hoofdstuk 
besproken. 
 
2.2 Toezicht op reclame-uitingen: de Reclame Code Commissie 
 
In het vorige hoofdstuk is de rol van de AFM en die van de Consumentenautoriteit 
besproken. De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de 
markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De Consumentenautoriteit ziet erop 
toe dat bedrijven de regels van het consumentenrecht naleven die zijn bedoeld om de 
consumenten te beschermen bij de aanschaf van producten en diensten. In 
tegenstelling tot de AFM die toezicht houdt op de aanbieders van financiële producten 
en in tegenstelling tot de Consumentenautoriteit die toezicht houdt op de handhaving 
van collectieve consumentenbelangen kunnen consumenten individuele klachten over 
reclame uitingen indienen bij de Stichting Reclame Code. 
De Stichting Reclame Code heeft drie doelstellingen40: 
- het behandelen van klachten over reclame; 
- door een pro-actieve opstelling proberen te voorkomen dat regels worden 
overtreden; 
- laten zien dat de reclamewereld en het adverterend bedrijfsleven hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het maken van reclame. 
 
De Stichting Reclame Code is de instantie op het gebied van zelfregulering van 
reclame. Zelfregulering van reclame wil zeggen dat de reclamewereld haar eigen 
verantwoordelijkheid neemt over de inhoud en wijze van verspreiding van reclame-
uitingen. Zelfregulering heeft onder meer tot doel om verregaande wettelijke 
beperkingen te voorkomen en daarmee de vrijheid bij het maken van reclame te 
behouden. Hiertoe hebben adverteerders, reclamebureaus en de media regels 
opgesteld, de Nederlandse Reclame Code.  
 
                                                 
40 <www.reclamecode.nl/pagina.asp?paginaID=70>, geraadpleegd op 15 maart 2007. 
  
De Nederlandse Reclame Code bevat regels waaraan reclame moet voldoen. De 
Nederlandse Reclame Code bestaat uit een algemeen deel en deel bijzondere reclame 
codes. In het algemene deel wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend 
en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit 
gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd 
zijn met de goede smaak en het fatsoen. De bijzondere reclame codes gelden voor 
reclame voor specifieke producten en diensten. De Reclame Code is van toepassing 
op alle reclame ongeacht het medium waarvan gebruik is gemaakt, tenzij in de 
Reclame Code uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
De Reclame Code Commissie is het onafhankelijke klachtenorgaan dat oordeelt of 
reclame-uitingen in overeenstemming zijn met de Nederlandse Reclame Code. Zowel 
particulieren als niet-particulieren die bezwaar hebben tegen een reclame-uiting 
kunnen bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen. De Reclame Code 
Commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren. Bij gegrondverklaring van 
de klacht staat de Reclame Code Commissie een aantal maatregelen tot beschikking. 
Het betreft onderhandse en openbare aanbevelingen en vrijblijvende adviezen. 41  
Onderhandse aanbevelingen worden alleen bekendgemaakt aan de betrokken partijen. 
Indien de klacht zich richt tegen reclame waarin denkbeelden worden gepropageerd, 
geeft zij een vrijblijvend advies.42 De beslissingen van de Commissie zijn voor een 
ieder toegankelijk en kunnen daardoor bij een breed publiek bekend zijn. 
 
De Stichting Reclame Code is mede opgericht door het adverterend bedrijfsleven. Zij is 
er voor het adverterend bedrijfsleven en wordt financieel door hen ondersteund. De 
overheid zal alleen maatregelen nemen indien zelfregulering van reclame ontoereikend 
blijkt te zijn. Dit uit zich dan in bij wet opgelegde algemene reclameverboden zoals 
bijvoorbeeld het verbod op tabaksreclame43 of andere verregaande wettelijke 
beperkingen.  
 
                                                 
41 Hondius & Rijken 2006, p. 321. 
42 Hondius & Rijken 2006, p. 322. 
43 Het verbod op tabaksreclame is op 31 juli 2005 van kracht geworden naar aanleiding van richtlijn 
IP/02/1788 die in 2003 door het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld en tabaksreclame verbiedt 
in de pers en op de radio en internet alsook tabakssponsoring van grensoverschrijdende culturele en 
sportevenementen. 
  
2.3 Televisiereclame voor krediet: Nederlandse wet- en regelgeving 
 
Onder een reclame-uiting wordt volgens artikel 1:1 Wft iedere vorm van 
informatieverstrekking die dient ter aanprijzing of een wervend karakter kent ter zake 
van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product verstaan. 
 
Om overkreditering te voorkomen zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving een 
aantal vereisten opgenomen waar instellingen die consumptief krediet aanbieden en 
hiervoor op de televisie reclame maken zich aan dienen te houden.  
 
In de Wet op het consumentenkrediet44 zijn geen bepalingen opgenomen die gelden 
voor het maken van reclame voor consumptief krediet. Derhalve wordt deze wet hier 
verder niet besproken. 
 
2.3.1 Regels voor kredietreclame in de Wft 
 
Het vierde hoofdstuk van de Wft gaat over het gedragstoezicht op financiële 
ondernemingen. In hoofdstuk 4.2 van de Wft worden regels gegeven voor het 
werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten. In afdeling 
4.2.3 zijn de regels omtrent zorgvuldige dienstverlening opgenomen. Voor 
televisiereclame voor krediet zijn de artikelen 4:19 en 4:22 Wft van belang.45
 
Artikel 4:19 eerste lid Wft 
De financiële dienstverlener draagt er zorg voor dat de door of namens hem verstrekte 
informatie ter zake van een financieel product of een financiële dienst, waaronder 
reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan de bij of krachtens deze wet aan de 
consument te verstrekken informatie. 
 
Artikel 4:19, tweede lid Wft 
De krachtens deze wet door de financiële dienstverlener verstrekte informatie is feitelijk 
juist, voor de consument begrijpelijk en niet misleidend. 
 
                                                 
44 Wet van 4 juli 1990. 
45 Omwille van de leesbaarheid zijn de artikelen samengevat. 
  
Artikel 4:22, eerste lid Wft 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met 
betrekking tot de informatievoorziening door een financiële onderneming over een 
financieel product of financiële dienst. 
 
In hoofdstuk 4.3 van de Wft worden aanvullende regels gegeven voor het werkzaam 
zijn op de financiële markten betreffende bepaalde financiële diensten. Paragraaf 
4.3.1.3 ziet op aanbieders van krediet. 
 
Artikel 4:33 Wft 
Een aanbieder van krediet die over een website beschikt, heeft een kredietprospectus 
beschikbaar op zijn website en verstrekt onverwijld kosteloos een kredietprospectus op 
verzoek van een consument. Indien hij niet over een website beschikt, verstrekt de 
aanbieder van krediet kosteloos een kredietprospectus aan een consument 
voorafgaande aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst. 
 
2.3.2 Regels voor kredietreclame in het Bgfo 
 
De artikelen 52 en 53 Bgfo bevatten bepalingen ter uitwerking van artikel 4:22 Wft.46   
 
Artikel 52, tweede lid Bgfo 
Indien een financiële dienstverlener in een reclame-uiting via de televisie informatie 
verstrekt over een complex product, verstrekt zij daarbij informatie over de 
belangrijkste financiële risico’s van dat product door het weergeven van een risico. 
 
Artikel 52, vierde lid Bgfo 
Indien een financiële dienstverlener voorafgaand aan de totstandkoming van een 
overeenkomst inzake een complex product informatie verstrekt over dat product, 
verwijst zij daarbij naar de financiële bijsluiter. 
 
Artikel 53 Bgfo 
Indien een financiële dienstverlener in een reclame-uiting over krediet via de televisie 
informatie verstrekt over een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast 
van een krediet verstrekt zij tevens de in artikel 53, lid 2, onder a en b, genoemde 
                                                 
46 Omwille van de leesbaarheid zijn de artikelen samengevat en zijn alleen de voor deze scriptie relevante 
onderdelen van de artikelen vermeld. 
  
informatie. Voorts dienen de essentiële kenmerken van een krediet zoals de 
maandlast, het effectief kredietvergoedingspercentage, de kredietsom of kredietlimiet, 
de theoretische looptijd en de totale prijs van het krediet, te worden opgenomen in een 
daartoe voorgeschreven tabel.  
Indien een financiële dienstverlener in een reclame-uiting informatie verstrekt over een 
krediet, verstrekt zij daarbij informatie over de verkrijgbaarheid van het 
kredietprospectus, bedoeld in artikel 4:33, eerste lid, van de Wft. 
 
Artikel 54 Bgfo 
De AFM kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de informatie, bedoeld in 
de artikelen 52 en 53 Bgfo, wordt gepresenteerd of geformuleerd alsmede met 
betrekking tot de wijze van berekening van historische of toekomstige rendementen, 
kosten en risico’s als bedoeld in artikel 52 Bgfo. 
 
2.3.3 Regels voor kredietreclame in Nrgfo 
 
Op grond van artikel 54 Bgfo heeft de AFM de Nadere Regeling gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft opgesteld.47 De regeling bevat onder andere regels met 
betrekking tot de presentatie en formulering van reclame-uitingen met betrekking tot 
complexe producten en regels met betrekking tot de berekening van historische en 
toekomstige rendementen, kosten en risico’s. Daarnaast geeft de regeling nadere 
regels ten aanzien van de financiële bijsluiter en bevat de regeling de nieuwe regels 
voor verplichte waarschuwingszinnen die gebruikt dienen te worden bij het aanbieden 
van complexe financiële producten.48
 
2.4 Televisiereclame voor krediet: Europese regelgeving 
 
Alvorens in wordt ingegaan op de Europese regels die van toepassing zijn op het 
maken van televisiereclame voor consumptief krediet zal hier eerst een algemene 
toelichting worden gegeven op het Europees recht inzake consumentenbescherming. 
 
                                                 
47 Nadere Regeling van de AFM van 15 november 2006 houdende regels voor het gedragstoezicht op 
financiële ondernemingen op grond van de Wft. 
48 Het Verzekeringsblad 2005-21, p. 1279. 
  
2.4.1 Europees recht inzake consumentenbescherming 
 
2.4.1.1 Ontstaan en rechtsgrondslagen  
 
Het streven naar een Europese interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is, 
heeft het Europees consumentenrecht doen ontstaan. Met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht49 kreeg de bescherming van consumenten een volwaardige 
plaats in de Europese Gemeenschap. Het Verdrag voorzag met een nieuwe titel 
“Consumentenbescherming” in de mogelijkheid om een autonoom communautair 
consumentenbeleid te ontwikkelen. Met het Verdrag van Amsterdam50 kwam er een 
belangrijke wijziging in de bepalingen inzake consumentenbescherming in die zin dat 
de Gemeenschap bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid rekening moet houden 
met de eisen van consumentenbescherming.51
 
Ter bescherming van de consument kan de Europese wetgever krachtens het EG-
Verdrag twee soorten maatregelen nemen.52 In de eerste plaats zijn dit maatregelen 
die de Gemeenschap conform het gestelde in artikel 153, lid 3, sub a EG op grond van 
artikel 95 EG kan nemen. Deze maatregelen hebben primair de totstandkoming van de 
interne markt tot doel en secundair de bescherming van de consument. Daarnaast kan 
de Gemeenschap op grond van artikel 153, lid 3, sub b EG maatregelen nemen om het 
beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren. Van deze twee 
soorten maatregelen is de eerstgenoemde het meest belangrijk. Op grond van deze 
bepaling is de Raad gerechtigd wetgeving van de lidstaten te harmoniseren voor zover 
die wetgeving de instelling en de werking van de interne markt betreffen. Blijkens de 
rechtspraak van het Hof is, in het kader van de interne markt, harmonisatie van 
wetgeving geoorloofd, wanneer bij verschillen in nationale wetgeving het gevaar 
bestaat dat die verschillen een verstoring van de concurrentievoorwaarden 
veroorzaken of dat die verschillen het vrije verkeer binnen de Gemeenschap dreigen te 
                                                 
49 Verdrag betreffende de Europese Unie, PB C 191 van 29 juli 1992, ondertekend op 7 februari 1992 en 
in werking getreden op 1 november 1993. 
50 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de 
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, PB C 340 
van 10 november 1997, ondertekend op 2 oktober 1997 en in werking getreden op 1 mei 1999. 
51 De Witte & Vermeersch 2004, p. 19. 
52 Hofhuis 2006, p. 42. 
  
belemmeren.53 De bevoegdheid van de Raad om op grond van artikel 95 EG 
maatregelen te treffen is echter niet onbegrensd. Het beoogde doel moet altijd zijn het 
verbeteren van de voorwaarden voor de instelling en de werking van de interne markt. 
   
2.4.1.2 Rechtsinstrumenten 
 
Ter realisering van haar doelstellingen staan de EG verschillende rechtsinstrumenten 
ter beschikking. De volgende rechtsinstrumenten worden genoemd in artikel 249 van 
het EG-Verdrag: verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, aanbevelingen en adviezen. 
Deze opsomming is niet limitatief. Er bestaan naast voornoemde rechtsinstrumenten 
nog een aantal rechtshandelingen, bijvoorbeeld besluiten, resoluties, vaststellingen, 
besluiten betreffende de organisatie en de interne diensten, waarvan de benaming, de 
structuur en het rechtseffect voortvloeien uit de afzonderlijke verdragsbepalingen of het 
verdragsrecht als geheel. Bovendien hangt het juridische karakter van een maatregel 
van een communautaire instelling niet af van haar officiële benaming, maar van het 
onderwerp en de materiële inhoud hiervan.54 In de fase die voorafgaat aan de 
vaststelling van besluiten spelen ook witboeken, groenboeken en actieprogramma's 
een belangrijke rol. Witboeken zijn documenten met voorstellen voor communautaire 
maatregelen op een bepaald gebied. In groenboeken wordt een scala van ideeën 
behandeld met het oog op openbare discussie en debat. De communautaire 
instellingen maken van deze instrumenten meestal gebruik om overeenstemming te 
bereiken over doelstellingen op de langere termijn. 
 
Verordening 
De EG-verordening is het meest verstrekkende wetgevingsinstrument van de Europese 
Gemeenschap. De verordening wordt genoemd in artikel 249 van het EG-Verdrag dat 
bepaalt dat een verordening een algemene strekking heeft, verbindend is in al haar 
onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.  
 
Onder algemene strekking wordt verstaan dat de verordening een onpersoonlijk, niet-
geïndividualiseerd karakter heeft. Zij is toepasselijk op meerdere rechtssituaties en 
bevat regels voor een onbepaalde reeks van personen of gevallen.55
 
                                                 
53 Eijsbouts e.a. 2004, p.114. 
54 <www.europarl.europa.eu/factsheets/1_2_1_nl.htm>, geraadpleegd op 25 maart 2007, 
55 Barents & Brinkhorst 2003, p. 159. 
  
De rechtstreekse toepasselijkheid van een verordening impliceert dat EG-
verordeningen rechtstreekse werking hebben. Hierbij gaat het er om of de rechterlijke 
organen in beginsel direct internationaal recht kunnen toepassen, zonder dat dit eerst 
door de wetgever is omgezet in nationaal recht.56 Een verordening is een bron 
waaraan rechtssubjecten in de Gemeenschap direct hun rechten en plichten ontlenen. 
 
Het essentiële verschil tussen verordeningen en richtlijnen is hun rechtstreekse 
toepasselijkheid. Verordeningen zijn naar hun aard rechtstreeks toepasselijk.57  
In tegenstelling tot de verordening dient een EG-richtlijn eerst door de lidstaten van de 
EG te worden omgezet in nationale wetgeving. Omdat een verordening niet meer door 
de lidstaten hoeft te worden getransformeerd in nationale wetgeving, leidt een 
verordening in alle lidstaten per definitie tot een gelijk resultaat. Verordeningen hebben 
daarom een belangrijke invloed op de nationale soevereiniteit. Het gebruik van 
verordeningen leidt immers tot deregulering op nationaal niveau.58 De EG-verordening 
geeft het supranationale karakter van de EG weer. Een lidstaat van de EG verliest 
immers, nadat een verordening is uitgevaardigd, de bevoegdheid bindende 
voorschriften uit te vaardigen over het rechtsgebied waarop de verordening betrekking 
heeft. 
  
Een verordening is in elke lidstaat toepasselijk, meteen vanaf haar inwerkingtreding, 
dat wil zeggen twintig dagen na haar bekendmaking in het Publicatieblad. Haar 
rechtsgevolgen zijn in alle nationale rechtsordes dwingend, en wel gelijktijdig, 
automatisch en op eenvormige wijze. 
 
Richtlijn 
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat 
waarvoor zij bestemd is, waarbij echter aan de nationale instanties de bevoegdheid 
wordt gelaten vorm en middelen ter verwezenlijking van dit resultaat te kiezen. Een 
richtlijn kan gericht zijn tot één, meerdere of alle lidstaten. Met een richtlijn wordt 
beoogd de wetgeving van de lidstaten van de EU te harmoniseren. 
 
Voordat de in de richtlijn vastgelegde doelstellingen voor de individuele burger 
geldigheid krijgen, is omzetting door de wetgever vereist waarmee het nationale recht 
                                                 
56 Werner & Wessel 2005, p. 132. 
57 Barents & Brinkhorst 2003, p. 159. 
58 De Witte & Vermeersch 2004, p. 123. 
  
wordt aangepast aan de in de richtlijn vastgelegde doelstellingen. De lidstaten zijn 
verplicht tot omzetting binnen de in de richtlijn vastgelegde termijn, de 
implementatietermijn. Wanneer een lidstaat niet binnen die termijn is overgegaan tot 
implementatie, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid tegen de 
betreffende lidstaat een juridische procedure op te starten. 
 
De lidstaten hebben, omdat zij alleen zijn gebonden aan de te bereiken resultaten van 
de richtlijn, bij de omzetting in nationaal recht de ruimte om rekening te houden met de 
respectievelijke nationale bijzonderheden. Bij de omzetting van richtlijnen moeten de 
lidstaten de nationale vormen kiezen die voor het bereiken van het doel het meest 
geschikt zijn. De individuele burger krijgt pas rechten en plichten door het besluit dat 
leidt tot omzetting van de richtlijn in nationaal recht. Richtlijnen moeten in bindende 
nationale wetgeving worden omgezet die voldoet aan de vereisten van zekerheid en 
duidelijkheid en die voor de burger een rechtspositie schept die hij voor de rechter kan 
doen gelden. Wanneer een lidstaat te laat of op onjuiste wijze een richtlijn heeft 
geïmplementeerd, dan kan een burger zich rechtstreeks op een richtlijnbepaling 
beroepen voor de nationale rechter. Dit kan wanneer de desbetreffende bepaling in de 
richtlijn volgens de jurisprudentie van het Europese Hof voor Justitie onvoorwaardelijk 
en voldoende nauwkeurig is. Vanzelfsprekend kan een lidstaat zich niet op een nog 
niet of onjuist geïmplementeerde richtlijnbepaling beroepen jegens de burger. Dan had 
de lidstaat maar tijdig, respectievelijk op juiste wijze tot implementatie over moeten 
gaan. 
 
Het gemeenschapsrecht inzake consumentenbescherming bestaat hoofdzakelijk uit 
richtlijnen.59 Met betrekking tot de bij harmonisatie van wetgeving gehanteerde 
instrumenten is de richtlijn het meest geschikt aangezien deze minder diep ingrijpt in 
het nationale recht van de lidstaten.60 Er zijn twee categorieën richtlijnen te 
onderscheiden namelijk de algemeen toepasbare richtlijnen en de richtlijnen met 
voorschriften met betrekking tot specifieke sectoren of verkoopmethoden. Gebleken is 
dat voor consumentenbescherming de voorkeur uitgaat naar een kaderrichtlijn 
aangevuld met sectorspecifieke richtlijnen. 
 
                                                 
59 De Witte & Vermeersch 2004, p.126. 
60 Eijsbouts e.a. 2004, p. 120. 
  
Beschikking 
Ingevolge artikel 249 van het EG-Verdrag is de beschikking bindend in al haar 
onderdelen en heeft zij een individuele strekking. Dit in tegenstelling tot een 
verordening, die een algemene strekking heeft. Het onderscheid tussen een 
verordening en een beschikking is soms moeilijk te zien. Om het onderscheid te 
kunnen maken, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat niet het aantal 
personen tot wie zij gericht is van belang is, maar het algemene karakter van de tekst. 
Met andere woorden, een tekst die een abstracte en onpersoonlijke inhoud heeft, moet 
als verordening en niet als beschikking bestempeld worden.  
 
Beschikkingen verschillen op bepaalde punten van richtlijnen en verordeningen. In 
tegenstelling tot een richtlijn, worden in beschikkingen de middelen opgelegd om het 
beoogde resultaat te bereiken. Dat betekent dat een beschikking niet eerst in nationaal 
recht hoeft te worden omgezet. Een beschikking brengt rechten en verplichtingen voor 
particulieren met zich mee, onafhankelijk van een nationale uitvoeringsmaatregel. 
 
Een EG-beschikking is bindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij 
uitdrukkelijk is gericht. Zij kan gericht zijn tot lidstaten, natuurlijke- of rechtspersonen. 
Een beschikking kan dus niet op onvolledige, selectieve of gedeeltelijke wijze worden 
toegepast. Om in werking te kunnen treden moet de beschikking aan de betrokkene 
kenbaar worden gemaakt.  
 
Aanbevelingen en adviezen 
Aanbevelingen en adviezen zijn niet bindend en hieruit vloeien voor de ontvanger geen 
rechten en plichten voort. 
 
2.4.1.3 Volledige of minimumharmonisatie 
 
Voor het beter functioneren van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten of 
kapitaal kan harmonisatie van wetgeving noodzakelijk zijn. Wanneer bijvoorbeeld het 
internationale handelsverkeer wordt belemmerd door verschillen in nationale 
voorschriften dienen de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen door 
harmonisatie van wetgeving nader tot elkaar gebracht te worden. 
Harmonisatiemaatregelen worden vastgesteld op terreinen waarvoor lidstaten 
regelgeving hebben opgesteld met het oog op het geleidelijk wegwerken van 
  
handelsbelemmeringen.61 Voor harmonisatie van wetgeving ter realisering van de 
doelstellingen van de interne markt, is artikel 95 EG de meest belangrijke.62 
Harmonisatie is steeds gekoppeld aan het bereiken van bepaalde doelstellingen. 
Harmonisatie in het kader van de interne en de gemeenschappelijke markt kenmerkt 
zich door het feit dat de activiteiten van de communautaire wetgever niet verder mogen 
gaan dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen.63 Er zijn twee 
manieren waarop deze harmonisatie plaats kan vinden, minimumharmonisatie en 
volledige harmonisatie. De keuze voor de te gebruiken harmonisatiemethode is 
afhankelijk van de doelstellingen die met de harmonisatie worden beoogd.64
 
Minimumharmonisatie houdt kort gezegd in dat de nationale wetgever de bevoegdheid 
heeft om met betrekking tot het object van regulering strengere en dus meer 
beschermende nationale wetgeving vast te stellen dan de Europese regeling vastlegt. 
Bij minimumharmonisatie legt de Europese wetgever een ondergrens aan het te 
bereiken beschermingsniveau.65 Het begrip minimumharmonisatie zegt niets over de 
gekozen hoogte van het beschermingsniveau.66 De Europese wetgever legt in een 
besluit een gemeenschappelijke norm vast, nodig ter bescherming van het algemeen 
belang, en geeft tevens de lidstaten de bevoegdheid om strengere, meer 
beschermende wetgeving vast te stellen of te handhaven dan de basisnorm uit de 
richtlijn. 67 Hierdoor kunnen echter wel verschillen in nationale wetgeving ontstaan.68 
En dit kan dan weer handelsbelemmeringen veroorzaken.  
 
Bij volledige harmonisatie is het uitgesloten dat er nationale regels zijn die van de 
Europese regeling afwijken. In de harmonisatiemaatregel wordt een min of meer 
uniforme norm vastgesteld en is afwijking van die norm in beginsel alleen toegestaan 
binnen de marges van de maatregel zelf.69 Binnen Europa worden zo alle 
consumenten op gelijke wijze beschermd. Volledige harmonisatie kan echter wel een 
verlaging van het bestaande beschermingsniveau met zich meebrengen.70 De lidstaten 
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worden dan immers gedwongen om hun bestaande regelgeving met een hoger 
beschermingsniveau dan de richtlijn aan te passen aan het lagere beschermingsniveau 
van de volledig harmoniserende richtlijn. Bij het gebruik van minimumnormen is een 
dergelijke verlaging niet mogelijk.71
 
De richtlijnen ter bescherming van de economische belangen van de consument 
hebben doorgaans het karakter van minimumharmonisatie. De Commissie heeft de 
laatste jaren echter aangegeven dat voor het realiseren van de interne markt volledige 
harmonisatie de voorkeur heeft.72 Verschillen in wetgeving kunnen immers ongelijke 
concurrentieposities tot gevolg hebben.73 De onzekerheid over de mate van 
consumentenbescherming bij grensoverschrijdend winkelen bestaat in geval van 
volledige harmonisatie niet meer. 
 
2.4.2. Regels voor kredietreclame in Europa 
 
2.4.2.1 Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken 
 
De aanzet tot het richtlijnvoorstel over oneerlijke handelspraktijken is gedaan in het 
Groenboek consumentenbescherming van oktober 2001.74 De richtlijn verbiedt 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten opzichte van de consument in de 
hele Europese Unie. Onder oneerlijke handelspraktijken worden zowel misleidende en 
agressieve handelspraktijken verstaan als op de consument uitgeoefende dwang om 
tot koop over te gaan. Een handelspraktijk kan zowel door een handelen als door een 
nalaten misleidend zijn. Alle consumenten genieten binnen de Europese Unie dezelfde 
bescherming ongeacht de plaats waar zij iets kopen. De richtlijn beschermt ook 
kwetsbare consumenten tegen reclame die hen rechtstreeks tot kopen aanzet. Op 15 
januari 2007 is het wetsvoorstel tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het 
Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt 
ingediend bij de Tweede Kamer.75
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De richtlijn bevat een algemene clausule met daarin een algemeen verbod op 
oneerlijke handelspraktijken. De oneerlijke handelspraktijken zijn onderverdeeld in 
misleidende en agressieve handelspraktijken. Daarnaast is er een zwarte lijst die alle 
praktijken opsomt die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. 
 
De richtlijn Oneerlijke handelspraktijken76 is een kaderrichtlijn die totale harmonisatie 
beoogt. Dit betekent dat zij integraal en zonder wijziging door de lidstaten moet worden 
overgenomen. In artikel 3 van de richtlijn is hierop een uitzondering opgenomen voor 
financiële diensten. Dit betekent dat de lidstaten op dit gebied wel eisen mogen 
opleggen die verder gaan dan de bepalingen van de richtlijn.  
 
De richtlijn is toepasbaar op oneerlijke reclame in alle media. Ook televisiereclame 
voor consumptief krediet valt dus onder de werking van de richtlijn. De bepalingen voor 
consumenten uit de Richtlijn Misleidende en vergelijkende reclame zijn in de 
onderhavige richtlijn opgenomen. Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk 
die gepaard gaat met de verstrekking van onjuiste informatie of die de gemiddelde 
consument kan bedriegen en hem ertoe kan brengen een besluit te nemen dat hij 
anders niet had genomen. Daarnaast is het misleidend om essentiële informatie weg te 
laten. 
 
De AFM is ingevolge de Wft belast met het toezicht op de naleving van 
sectorspecifieke regelgeving voor ondernemingen die werkzaam zijn binnen de 
financiële sector. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake oneerlijke 
handelspraktijken zal de AFM ook belast worden met het toezicht op de naleving van 
de consumentenregels uit het wetsvoorstel voor zover het financiële diensten of 
producten betreft. De AFM is tevens de aangewezen instantie voor de 
publiekrechtelijke handhaving van het verbod op oneerlijke handelspraktijken voor 
zover het financiële diensten of producten betreft.77 De sectorspecifieke regelgeving 
ingevolge de Wft heeft voorrang boven de algemene regeling inzake oneerlijke 
handelspraktijken. Er zal door de AFM echter pas worden opgetreden als de markt niet 
zelf overtredingen op effectieve en efficiënte wijze kan oplossen. De richtlijn Oneerlijke 
handelspraktijken voorziet namelijk in een regeling waarbij tevens ruimte wordt 
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geboden voor handhaving door middel van zelfregulering. Voor televisiereclame voor 
consumptief krediet kan dit door de Reclame Code Commissie geschieden. 
 
2.4.2.2 Ontwerp-Richtlijn Consumentenkrediet 
 
In de huidige Richtlijn Consumentenkrediet78 zijn de regels ter bescherming van de 
consument beperkt gebleven tot bepalingen in verband met het informeren van de 
consument in de precontractuele fase en het vastleggen van minimummaatregelen ter 
bescherming tegen de zwaarste misbruiken.79 Bovendien is er geen ruimte om op het 
ontstaan van nieuwe producten in te springen. Het afgelopen decennium is de 
financiële markt sterk veranderd. Er komen steeds nieuwe producten op de markt en er 
is steeds meer vervlechting van bestaande financiële producten. Tegelijk is de vraag 
om harmonisatie van wetgeving toegenomen teneinde de bescherming van de 
consument te verbeteren en te komen tot een interne markt voor financiële diensten. 
De huidige richtlijn kan aan de nieuwe eisen die de veranderde markt stelt niet meer 
voldoen aangezien deze richtlijn is gebaseerd op minimumharmonisatie. Dit heeft ertoe 
geleid dat de lidstaten wat regelgeving betreft in uiteenlopende mate verder zijn 
gegaan dan de bepalingen van de richtlijn. Aangezien de relevante bepalingen meestal 
een dwingend karakter hebben, vormen deze verschillen tussen de nationale wet- en 
regelgeving belemmeringen voor de interne markt en weerhouden zij het bedrijfsleven 
ervan pan-Europese producten aan te bieden. De mogelijkheid om in de hele EU 
kredietovereenkomsten aan te bieden moet voor de banken tot grotere efficiëntie en 
meer schaalvoordelen leiden. Voor consumenten zou dit moeten leiden tot goedkopere 
producten en een breder scala aan producten. De kredietgevers zullen pan-Europese 
consumentenkredietproducten op de markt kunnen brengen die niet noodzakelijk aan 
de nationale voorschriften van alle verschillende landen hoeven te beantwoorden. 
 
Met de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet80 wordt beoogd bepaalde aspecten van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en van de administratieve procedures 
van de lidstaten inzake consumentenkredietovereenkomsten te harmoniseren. Aldus 
worden de voorwaarden geschapen om op dit terrein een echte interne markt tot stand 
te brengen en tevens een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen. 
 
                                                 
78 Richtlijn nr. 87/102/EEG zoals gewijzigd bij de richtlijnen nr. 90/88/EEG en nr. 97/7/EG. 
79 De Witte & Vermeersch 2004, p. 198. 
80 COM(2005)483 def. 
  
De richtlijn gaat uit van volledige harmonisatie. De lidstaten wordt echter op sommige 
gebieden een zekere speelruimte te laten. Alleen de uitdrukkelijk in de voorgestelde 
tekst geregelde aspecten worden volledig geharmoniseerd, terwijl onderwerpen als 
hoofdelijke aansprakelijkheid onder de nationale bevoegdheid blijven vallen. Er moet 
echter voor gezorgd worden dat de binnen de grenzen van de richtlijn geboden 
speelruimte voor de nationale uitvoeringsmaatregelen geen aanvullende 
belemmeringen voor de interne markt voor consumentenkrediet opwerpt. 
 
Aangezien reclame voor consumptief krediet reeds onder de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken valt, heeft de Commissie voorgesteld om alleen een lijst van 
verplichte informatie-elementen te hanteren die in reclame met financiële informatie 
over kredieten niet mogen ontbreken. In artikel 4 van de ontwerp-richtlijn is deze lijst 
opgenomen. 
 
Artikel 4 
Standaardinformatie in reclame 
1. Alle reclame voor kredietovereenkomsten waarin een rentevoet of cijfers 
betreffende de kosten van het krediet voor de consument worden vermeld, moet 
de in dit artikel aangegeven standaardinformatie bevatten. 
2. Als standaardinformatie moeten op grafisch overzichtelijke en in het oog 
vallende wijze aan de hand van een representatief voorbeeld in de aangegeven 
volgorde worden vermeld: 
a) het totale kredietbedrag; 
b) het jaarlijks kostenpercentage; 
c) de duur van de kredietovereenkomst; 
d) het bedrag, het aantal en de periodiciteit van de te verrichten betalingen; 
en 
e) allerlei honoraria in verband met de kredietovereenkomst conform het 
daarin bepaalde en die de kredietgever bekend zijn. 
3. Wanneer deze kredietvoorwaarden niet voor het grote publiek ter beschikking 
staan, wordt het jaarlijks kostenpercentage aan de hand van ten minste twee 
representatieve voorbeelden aangegeven. 
4. Indien bij de aanvang van een kredietovereenkomst gedurende een beperkte 
periode een lager debetpercentage wordt aangeboden, moet in de reclame het 
jaarlijks kostenpercentage worden vermeld, berekend op basis van de totale 
  
duur van de kredietovereenkomst. 
5. Indien in verband met de kredietovereenkomst de sluiting van een contract voor 
een aanvullende prestatie, met name een verzekering, verplicht is om het krediet of de 
geadverteerde rentevoet te verkrijgen, en de kosten daarvan niet vooraf bepaald 
kunnen worden, moet de verplichting tot afname van deze prestatie ook op grafisch 
overzichtelijke en in het oog vallende wijze, tezamen met het jaarlijks 
kostenpercentage, worden aangegeven. 
6. Dit artikel laat Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 onverlet. 
 
De nieuwe regels geven consumenten de mogelijkheid om aanbiedingen makkelijker te 
vergelijken. Daarnaast zorgt de standaardinformatie ervoor dat mensen beter 
geïnformeerd zijn.
  
Hoofdstuk 3 – De bescherming van de consument in de praktijk 
 
3.1 Inleiding 
 
Als het aan de Nederlanders ligt, verdwijnen de tv-commercials over lenen direct van 
de buis. 91% vindt de reclames irritant, 86% noemt ze zelfs misleidend. Veel liever 
krijgen ze heldere voorlichting over lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een Postbus 51 
campagne. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van InterBank.81 De irritatie over 
leencommercials is zo groot, dat tweederde van de ondervraagden meteen van kanaal 
verandert als er een leencommercial op televisie is. In de Wft zijn richtlijnen voor tv-
commercials vastgelegd. De tv-commercials zijn sinds de invoering van deze richtlijnen 
hieraan aangepast. De wijzigingen in de tv-commercials zijn tweederde van de 
ondervraagden echter niet opgevallen. 80% van de ondervraagden blijft erbij dat de 
commercials misleidend zijn. Volgens een groot gedeelte van hen is het imago van de 
commercials zo slecht, dat wijzigingen in regels voor wat betreft tv-commercials geen 
enkele zin hebben.  
 
3.2 De bescherming door de Nederlandse wet- en regelgeving 
 
Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat de meerderheid van de kredietverstrekkers 
de regels voor reclame en prospectussen voor lenen aan zijn laars lapt.82 Eerder was 
al gebleken dat kredietverstrekkers consumenten eerder in dan uit de problemen 
helpen door per email ongevraagd uitnodigingen tot het gemakkelijk lenen van geld te 
versturen.83 Op 4 april 2007 heeft de AFM bovendien bericht dat negen financiële 
instellingen consumenten hebben misleid met reclame waarin ze leningen 
aanbieden.84 De AFM heeft 172 kredietreclames bekeken en advertenties van banken 
en autoleasebedrijven en geconstateerd dat een derde daarvan niet in orde is. De 
overtreders laten essentiële informatie achterwege, zoals het aflosbedrag, het 
rentepercentage en de totale prijs van de lening. De negen instellingen zijn op het 
misleidende karakter van de reclame gewezen. Acht beloofden de campagne aan te 
passen. In deze paragraaf zullen de resultaten van een tweetal onderzoeken worden 
                                                 
81 Rapport Blauw Research 2006 
82 Rapport AFM 2007 
83 Het Verzekeringsblad 2004-2, p. 46 en 2004-3, p. 94. 
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besproken waaruit blijkt op welke gebieden de bescherming van de consument in de 
praktijk tekortschiet. 
 
3.2.1 De flitsevaluatie van de AFM 
  
In reactie op de vraagstukken rond overkreditering heeft de minister van Financiën bij 
de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer op 4 en 5 oktober 2006 
toegezegd nog in 2006 een “flitsevaluatie” door de AFM uit te laten voeren naar de 
regels voor kredietreclame. Eerder was al toegezegd dat in 2007 een brede evaluatie 
naar de effectiviteit van de regels met betrekking tot het voorkomen van 
overkreditering, waaronder reclameregels, zal worden uitgevoerd.  
Uit de flitsevaluatie85 is gebleken dat het merendeel van de kredietreclames niet 
voldoet aan de gestelde voorschriften. Slechts eenderde van de onderzochte 
kredietreclames voldeed geheel aan de gestelde eisen. De tekortkomingen bij reclame-
uitingen hadden met name betrekking op: 
- het niet opnemen van de tabel met verplichte informatie omtrent het krediet; 
- het niet opnemen van informatie over de verkrijgbaarheid van het 
kredietprospectus; 
- het niet aangeven of er sprake is van een doorlopend of niet-doorlopend 
krediet; 
- het niet aanduiden van het effectief kredietvergoedingspercentage als 
“effectieve rente op jaarbasis”. 
 
Op de eerste twee tekortkomingen wordt hieronder een toelichting gegeven.   
 
Tabel met verplichte informatie omtrent het krediet 
Conform het gestelde in artikel 53 Bgfo dienen de essentiële kenmerken van een 
krediet zoals de maandlast, het effectief kredietvergoedingspercentage, de kredietsom 
of kredietlimiet, de theoretische looptijd en de totale prijs van het krediet, te worden 
opgenomen in een daartoe voorgeschreven tabel.  
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Een voorbeeldtabel is hieronder weergegeven. 
 
kredietsom (netto bedrag) € 15.000 € 10.000 €  5.000 
te betalen per maand € 348 € 232 € 116 
effectieve rente op jaarbasis v.a. 5,5 % 5,5 % 5,5 % 
looptijd (mnd) 48 48 48 
totale prijs (bruto bedrag) incl. aflossing € 16.716 € 11.144 €  5.572 
 
Gebleken is dat een groot deel van de onderzochte reclame-uitingen niet een 
dergelijke tabel bevatten.  
 
De kredietprospectus 
Conform het gestelde in artikel 53 Bgfo dient een financiële dienstverlener die in een 
reclame-uiting informatie verstrekt over een krediet, daarbij informatie over de 
verkrijgbaarheid van het kredietprospectus te verstrekken. In artikel 112 Bgfo is 
vermeld welke gegevens in de kredietprospectus moeten zijn opgenomen. Omdat een 
reclameboodschap naar zijn aard geen ruimte biedt voor volledige informatie, dient 
hiertoe het kredietprospectus. Afgezien van de inhoudelijke tekortkomingen bij de 
kredietprospectussen die het AFM heeft geconstateerd is gebleken dat bij reclame-
uitingen informatie over de verkrijgbaarheid van het kredietprospectus ontbreekt. 
 
Als gevolg van de voornoemde tekortkomingen is het voor de consument moeilijk om 
verschillende financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken en de meest gunstige 
aanbieding te kiezen. Het is voor de consument belangrijk dat de productinformatie op 
gestandaardiseerde wijze wordt aangeboden.  
 
De regels over informatievertrekking zijn zeer gedetailleerd en uit de flitsevaluatie is 
ook gebleken dat de regelgeving op enkele onderdelen niet voldoende duidelijk en niet 
goed werkbaar is. Concrete wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot reclame-
uitingen worden in de tweede helft van 2007 verwacht.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van de flitsevaluatie heeft de minister van Financiën 
in december 2006 besloten om meteen te starten met de brede evaluatie naar de 
  
effectiviteit van de regels met betrekking tot het voorkomen van overkreditering.86 In de 
eerste helft van 2007 zal deze brede evaluatie worden afgerond. 
 
3.2.2 Rapport Commissie De Ruiter 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de flitsevaluatie van de AFM en een reeks van 
affaires in de wereld van geld- en verzekeringszaken, zoals de claims rond 
aandelenlease en de “woekerpolis” is in Nederland de discussie met betrekking tot 
beleggingsverzekeringen losgebarsten. De Commissie De Ruiter is in de zomer van 
2006 door het Verbond van Verzekeraars ingesteld met als opdracht aanbevelingen te 
doen met betrekking tot de transparantie van beleggingsverzekeringen. Medio 
december 2006 is het rapport van de commissie verschenen.87 Uit het rapport blijkt dat 
de informatieverstrekking over beleggingsverzekeringen tekort schiet en nadere 
regulering behoeft. De financiële bijsluiter draagt te weinig bij aan de noodzakelijke 
transparantie. 
 
Financiële bijsluiter 
Conform het gestelde in artikel 52, tweede en vierde lid, Bgfo dient een financiële 
dienstverlener die in een reclame-uiting via de televisie informatie verstrekt over een 
complex product, daarbij informatie te verstrekken over de belangrijkste financiële 
risico’s van dat product door het weergeven van dat risico. Indien een financiële 
dienstverlener voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een 
complex product informatie over dat product verstrekt, dan dient zij daarbij naar de 
financiële bijsluiter te verwijzen. 
 
Sinds 1 juli 2002 is een financiële bijsluiter verplicht bij complexe financiële 
producten.88 De AFM onderscheidt twee soorten bijsluiter, één voor schuldproducten 
en één voor een opbouwproduct.89 Onder een opbouwproduct wordt een complex 
product verstaan. Een complex financieel product is meestal een combinatie van 
verschillende soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld beleggen, 
sparen, verzekeren of lenen. Het product is complex als de waarde van zeker één van 
deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt.   
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 Met ingang van 1 oktober 2006 zijn met betrekking tot de inhoud van de financiële 
bijsluiter nieuwe regels van kracht.90 In een financiële bijsluiter moet de belangrijkste 
informatie over een financieel product zijn weergegeven. Er moet in staan wat voor 
soort product het is en wat het product kost. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de 
risico’s zijn en wat het product kan opbrengen. Tot slot moet er in de bijsluiter staan 
wat er gebeurt als je eerder wilt stoppen met het product. De meeste informatie in een 
financiële bijsluiter is verplicht. Het zijn standaardteksten. De consument kan door de 
financiële bijsluiters verschillende producten gemakkelijk vergelijken. De financiële 
bijsluiter is overigens geen vervanging voor het prospectus. 
 
Als een bedrijf reclame maakt voor een complex financieel product, moet het de 
financiële bijsluiter in de reclame noemen. Ieder aanbieder van een complex financieel 
product is verplicht in de reclame-uitingen een risicometer op te nemen. Dit is een 
compacte, visuele weergave van het marktrisico van het product. De risicometer 
beoogt op eenvoudige wijze inzicht te geven in complexe financiële producten en de 
mogelijkheid om producten met elkaar te vergelijken te vergemakkelijken.91 In de 
risicometer staat de waarschuwingszin “Loop geen onnodig risico, lees de financiële 
bijsluiter”. De risicometer geeft in één oogopslag een indicatie van de kans dat de 
consument zijn ingelegde geld kwijt kan raken grafisch weer. Dit risico wordt door de 
AFM aan een product verbonden. Hieronder staat een voorbeeld van een risicometer 
weergegeven. 
 
 
Zoals hiervoor reeds staat vermeld is de financiële bijsluiter alleen verplicht bij 
complexe producten. Aangezien een persoonlijke lening geen complex product is, geldt 
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hiervoor geen verplichte financiële bijsluiter. In een reclame-uiting voor een 
persoonlijke lening zal de consument dan ook geen verwijzing naar een financiële 
bijsluiter aantreffen. De consument wordt thans, wat televisiereclame voor consumptief 
krediet betreft, dus niet beschermd door de regels die met betrekking tot de financiële 
bijsluiter zijn gesteld. 
 
3.3 De bescherming door de Europese regelgeving 
 
Op 15 januari 2007 is het wetsvoorstel tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het 
Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken92 van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt 
ingediend bij de Tweede Kamer.93 De individuele burger krijgt echter pas rechten en 
plichten door het besluit dat leidt tot omzetting van de richtlijn in nationaal recht. 
Aangezien dit nog niet is gebeurd kan de consument zich thans nog niet op het in de 
richtlijn gestelde beroepen. De richtlijn dient uiterlijk op 12 december 2007 omgezet te 
zijn in nationaal recht. Pas wanneer de richtlijn te laat of op onjuiste wijze is 
geïmplementeerd, dan kan de burger zich rechtstreeks op een richtlijnbepaling 
beroepen voor de nationale rechter. 
 
Wat televisiereclame voor krediet betreft is de algemene clausule van belang waarin 
een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken is opgenomen. De zwarte lijst 
bevat immers geen concrete bepalingen die specifiek gelden voor reclame voor 
krediet. Voor iedere reclame-uiting zal dus apart moeten worden bezien of er sprake is 
van de verstrekking van onjuiste informatie of informatie die de gemiddelde consument 
kan bedriegen en hem ertoe kan brengen een besluit te nemen dat hij anders niet had 
genomen.  
 
Conform het gestelde in artikel 3 van de richtlijn mogen de lidstaten voor financiële 
diensten nadere eisen opleggen die verder gaan dan de bepalingen van de richtlijn. In 
Nederland zijn voor financiële diensten nadere eisen gesteld in de Wft. De 
sectorspecifieke regelgeving ingevolge de Wft heeft voorrang boven de algemene 
regeling inzake oneerlijke handelspraktijken. In de praktijk komt het er op neer dat de 
consument in eerste instantie een beroep zal doen op de regels zoals die in de Wft zijn 
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93 Kamerstukken II 2006/07, 30 928, nr. 2. 
  
vastgelegd. Wanneer dit geen soelaas biedt, kan de consument terugvallen op de 
algemene clausule zoals die is opgenomen in de richtlijn. 
 
Over de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet94 zal naar verwachting nog veel en 
langdurig worden gesproken. Er zullen nog de nodige wijzigingen in het voorstel 
worden doorgevoerd en daarom is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk in 
welke mate het richtlijnvoorstel de consument uiteindelijk zal beschermen tegen 
‘misleidende’ reclame voor consumptief krediet. Van de ontwerp-richtlijn zoals die nu is 
opgesteld is artikel 4, waarin de verplichte informatie-elementen voor reclame staan 
vermeld, voor de bescherming van de consument het belangrijkst. Op het in dit artikel 
gestelde kan de consument, nadat de richtlijn is omgezet in nationaal recht, een 
beroep doen. Aangezien reclame voor consumptief krediet ook onder de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken valt, zal de consument in de praktijk vaak terugvallen op 
de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken. In de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet staat overigens niet 
expliciet vermeld dat de lidstaten voor financiële diensten nadere eisen mogen 
opleggen die verder gaan dan de bepalingen van de richtlijn. Er staat in artikel 4, lid 6 
slechts vermeld dat de ontwerp-richtlijn de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken 
onverlet laat. 
 
Met betrekking tot de ontwerp-richtlijn wordt tot slot overwogen dat de ondersteuning 
van het voorstel door Nederland nog afhankelijk is van de vraag of het richtlijnvoorstel 
voldoende bijdraagt aan de interne markt voor consumentenkrediet en de voorwaarde 
dat een adequaat niveau van consumentenbescherming gehandhaafd blijft. Het is voor 
Nederland nog niet geheel duidelijk of het richtlijnvoorstel hieraan voldoet. Het voorstel 
voor een nieuwe richtlijn inzake het consumentenkrediet zal in de komende jaren 
verder worden uitgewerkt.95  
 
3.4 Mogelijke acties consument 
 
Een financiële instelling moet conform het in artikel 4:17, lid 1 onder a Wft gestelde 
over een interne klachtenprocedure beschikken. De wetgever heeft in hoofdstuk 7 van 
het Bgfo nadere regels gesteld waaraan de interne klachtenprocedure dient te voldoen. 
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Daarnaast moet de instelling conform het gestelde in artikel 4:17, lid 1 onder b Wft zijn 
aangesloten bij een door Onze minister erkende geschilleninstantie die geschillen 
behandeld met betrekking tot financiële diensten of financiële producten.  
 
Vanaf 1 april 2007 fungeert Kifid als geschilleninstantie op het gebied van financiële 
diensten en producten.96 Indien een consument een klacht heeft over een financiële 
instelling dan dient hij de klacht eerst bij de financiële instelling zelf in te dienen. Nadat 
de consument de klacht schriftelijk aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd 
en hij de interne klachtenprocedure zonder succes heeft doorlopen, kan hij zich 
wenden tot Kifid. De binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie 
proberen in overleg met de betrokken financiële dienstverlener een oplossing te vinden 
voor de klacht. Eventueel kan de consument een afschrift van zijn klacht sturen aan de 
AFM. Zij kunnen niet bemiddelen tussen de consument en de financiële dienstverlener 
maar zij kunnen wel een onderzoek naar de onderneming doen. Er bestaat voor de 
consument ook de mogelijkheid om via internet97 goede of slechte ervaringen aan de 
AFM door te geven en kunnen consumenten kosteloos hun ervaringen over financiële 
producten uitwisselen.  
 
Op 2 april 2007 heeft de AFM het ‘Meldpunt Financiële Markten’ geïntroduceerd.98 
Consumenten kunnen hier telefonisch en per mail misstanden melden over aanbieders 
van financiële producten. Ook kunnen consumenten bij het meldpunt terecht voor 
advies over klachtenprocedures, informatie over de openbare vergunningenregisters 
van de AFM en algemene voorlichting over het toezicht op de financiële markten. De 
AFM zal via een on-line reclamecampagne het ‘Meldpunt Financiële Markten’ onder de 
aandacht brengen van het Nederlandse publiek. Aan de hand van signalen van de 
consument kan de AFM bij de financiële instelling navraag doen over de vermeende 
misstand en indien nodig een onderzoek starten.  
 
De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen om het geschil aan de rechter voor te 
leggen. Wat reclame-uitingen betreft kan de consument een beroep doen op artikel 
6:194 BW. In dit artikel staat omschreven wanneer er sprake is van misleidende 
reclame. Indien iemand door het openbaar maken van een in dit artikel omschreven 
mededeling aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de 
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rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar maken verbieden 
maar ook veroordelen tot rectificatie van de mededeling.99 Wanneer de consument van 
mening is dat de reclame-uiting misleidend is dan moet degene die de inhoud van de 
mededeling heeft bepaald de juistheid en volledigheid van de feiten die in de 
mededeling is vervat aantonen.  
 
Na omzetting van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in nationaal recht kan 
de consument een beroep doen op artikel 6:193c BW, waarin is opgenomen dat een 
handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of 
die de gemiddelde consument bedriegt of kan bedriegen. Tevens kan de consument 
een beroep doen op artikel 6:193d BW, waarin is opgenomen dat een handelspraktijk 
misleidend is wanneer essentiële informatie wordt weggelaten. De bewijslast ter zake 
van de materiële juistheid en volledigheid van de informatie rust op de financiële 
dienstverlener. 
 
Welke acties de consument op grond van de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet 
uiteindelijk ten dienste zullen staan is nog niet te zeggen aangezien de inhoud van 
deze richtlijn nog niet definitief vaststaat. 
 
Tot slot kan de consument een klacht over een reclame-uiting indienen bij de Reclame 
Code Commissie. Zij beoordeelt, aan de hand van de Nederlandse Reclame Code, of 
een reclame-uiting in strijd is met die Code. 
 
Er zijn nog andere civiele acties die de consument ten dienste staan zoals 
onrechtmatige daad, dwaling, wanprestatie.100 Deze acties zijn echter niet van 
toepassing op ‘misleidende’ reclame-uitingen voor consumptief krediet maar staan de 
consument ten dienste nadat hij een financieel product heeft gekocht van een 
financiële dienstverlener en hij in verband hiermee schade heeft geleden.     
 
3.5 Een verbod, preventieve toetsing of een keurmerk? 
 
Op 31 oktober 2006 nam de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Vietsch101 aan, 
waarin de regering werd verzocht om kredietreclames voor persoonlijke leningen op 
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televisie te verbieden. De minister van Financiën heeft afwijzend gereageerd op de 
motie en is niet voornemens om tv-reclame voor lenen te gaan verbieden.102 De 
minister is van mening dat een verbod op televisiereclames voor kredieten erg ver 
gaat. De nieuwe reclameregels voor krediet zijn in mei 2006 in werking getreden. De 
minister wil de ervaringen met deze nieuwe regelgeving eerst grondig evalueren 
alvorens eraan te gaan sleutelen. Daarnaast zou een verbod op reclame voor leningen 
in strijd zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens 
een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens103 valt informatie van 
commerciële aard, waaronder ook handelsreclame valt, onder de bescherming van 
artikel 10 EVRM. Dit artikel beschermt de vrijheid van meningsuiting. Een inbreuk op 
de bescherming die dit artikel biedt, kan slechts plaatsvinden wanneer die inbreuk in 
verhouding staat tot het doel, in dit geval het tegengaan van misleidende reclame en 
overkreditering. Er moeten dan geen andere minder ingrijpende maatregelen 
voorhanden zijn waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Volgens de minister moet 
eerst worden bezien hoe effectief de huidige aanpak is en of er geen andere, minder 
ingrijpende maatregelen getroffen kunnen worden die afdoende effectief zijn. Wanneer 
uit de brede evaluatie blijkt dat de huidige regelgeving voldoende effectief is om 
misleidende reclame en overkreditering tegen te gaan, dan zal een verdergaande 
beperking van de vrijheid van meningsuiting zoals die is neergelegd in artikel 10 EVRM 
geen optie zijn. 
 
Hetzelfde geldt voor preventieve toetsing van kredietreclames door de AFM. In april 
2006 hebben de leden van de Kamer verzocht om preventieve toetsing van 
kredietreclames door de AFM. Aangezien de verscherpte regels met betrekking tot het 
maken van reclame voor krediet pas sinds mei 2006 van kracht zijn wil de minister de 
uitkomsten van de brede evaluatie van de AFM naar de effectiviteit van de regels met 
betrekking tot het voorkomen van overkreditering afwachten. Bovendien geldt hiervoor 
hetzelfde als hierboven reeds is overwogen met betrekking tot de schending van artikel 
10 EVRM. 
 
Kredietverstrekker De Lage Landen wil door invoering van een keurmerk voor 
verstrekkers van consumptief krediet het imago waaronder consumptief krediet te lijden 
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heeft verbeteren.104 Veel kredietverstrekkers ondervinden hinder van het slechte imago 
van aanbieders van leningen. Dit is voor De Lage Landen aanleiding geweest om het 
initiatief te nemen voor een keurmerk dat het kaf van het koren moet scheiden. 
Het keurmerk zou moeten gelden voor alle labels of merken die onder de paraplu van 
een aanbieder worden aangeboden. Er zouden minimaal drie categorieën moeten 
komen: aanbieders zonder keurmerk, aanbieders met keurmerk en excellente 
aanbieders. Goed gedrag levert punten op terwijl slecht gedrag leidt tot strafpunten. 
Het keurmerk zou moeten worden afgegeven en onderhouden door een klein, 
onafhankelijk instituut. 
 
De AFM staat positief tegenover een keurmerk.105 Het systeem met kwalificaties kan 
volgens de toezichthouder consumenten helpen betrouwbare geldleners van louche 
kredietverstrekkers te onderscheiden. Alles wat de branche zelf onderneemt om de 
helderheid, dienstverlening en kwaliteit te verbeteren zal door de AFM gesteund 
worden. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, is ook een voorstander van het 
keurmerk maar betwijfelt of het aantal problematische schulden wordt verminderd als 
kredietverstrekkers zichzelf geen strengere regels tegen overkreditering opleggen.106  
 
De Consumentenbond is geen voorstander van het keurmerk. Zij zijn van mening dat 
er al genoeg keurmerken bestaan. Volgens de Consumentenbond zou de vergunning 
die kredietverstrekkers bij de AFM moeten aanvragen voldoende waarborg moeten 
bieden. De Consumentenbond pleit ervoor om de AFM meer macht te geven. De AFM 
mag nu kredietverstrekkers die over de schreef gaan pas benoemen wanneer ze 
besluiten om daadwerkelijk een sanctie op te leggen.  
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3.6 Het platform CentiQ 
 
Het platform CentiQ is op 10 november 2006 opgericht.107 Aanleiding voor de 
oprichting zijn de steeds complexere financiële producten waarmee consumenten te 
maken krijgen en waar ze zelf een keuze uit moeten maken. De kennisachterstand die 
de consument heeft ten opzichte van de aanbieders van financiële producten neemt 
toe. Het kabinet heeft de schuldenproblematiek hoog op de politieke agenda 
geplaatst.108 Het is namelijk gebleken dat er in toenemende mate sprake is van 
schulden bij bepaalde groepen consumenten en dat de hoogte van deze schulden 
toeneemt. De vraag is of de consument wel over voldoende kennis beschikt om 
zelfstandig financiële beslissingen te kunnen nemen.109
 
In 2005 heeft de OESO in een publicatie110 de lidstaten aanbevolen om financiële 
educatie te promoten. Het is wenselijk dat de consument over meer handvatten 
beschikt om de eigen verantwoordelijkheid voor financiële beslissingen voldoende 
vorm te kunnen geven. Het ministerie van Financiën heeft zich de afgelopen jaren met 
name gericht op het transparanter maken van financiële informatie voor de consument 
en het versterken van de zorgplicht van aanbieders richting de consument.111 Tevens 
heeft zij maatregelen genomen ter voorkoming van overkreditering. Het ministerie van 
Financiën heeft, in aanvulling op dit beleid, het initiatief genomen tot de oprichting van 
het Platform CentiQ.  
 
CentiQ is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, 
consumentenorganisaties en de wetenschap. De samenwerkende partijen willen de 
financiële kennis en vaardigheden van de consument verbeteren en een actievere 
houding van de consument bewerkstelligen. Een integrale aanpak is noodzakelijk om 
de consument voor dit onderwerp te interesseren en deze te motiveren om meer met 
de eigen huishoudfinanciën aan de slag te gaan. De doelstelling van het Platform 
CentiQ is goed geïnformeerde en opgeleide consumenten, die geïnteresseerd zijn in 
en zelfvertrouwen hebben bij het nemen van financiële beslissingen waardoor zij een 
actievere rol innemen op de financiële markten en komen tot weloverwogen financiële 
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beslissingen. Het Platform werkt met een begroting die gevoed wordt door de 
samenwerkende partijen, waaronder het ministerie van Financiën zelf. De 
samenwerkende partijen kunnen ook bijdragen in de vorm van mensen en middelen. 
Naar verwachting zal eind 2007 een mediacampagne van start gaan. 
 
  
Hoofdstuk 4 – Een korte schets van de Belgische regelgeving 
 
4.1 Regels voor kredietreclame in België 
 
Wat Europese regelgeving betreft hoeft vanzelfsprekend geen vergelijking met België 
te worden gemaakt daar de Europese regelgeving voor Nederland en België gelijk is. 
In België zijn de regels die van toepassing zijn op reclame voor consumptief krediet 
opgenomen in de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet op het consumentenkrediet.112 
Dit in tegenstelling tot in Nederland waar de Wet op het consumentenkrediet in het 
geheel geen regels voor reclame bevat. In Nederland zijn de reclameregels 
hoofdzakelijk opgenomen in de Wft terwijl de Belgische Wet betreffende het toezicht op 
de financiële sector en de financiële diensten van 2 augustus 2002113 geen regels voor 
reclame bevat. 
 
Voor televisiereclame voor consumptief krediet in België is het gestelde in artikel 6 van 
de Wet op het consumentenkrediet van belang. Met de wetswijziging van 24 maart 
2003 werd de wet van 12 juni 1991 aangevuld met drie nieuwe vormen van verboden 
reclame. Die verbodsbepalingen zijn van kracht geworden op 1 januari 2004 en zijn 
bedoeld als middel tegen overkreditering. Verboden zijn reclames voor krediet waarin 
de consument die al met terugbetalingsproblemen kampt, wordt aangespoord om zijn 
toevlucht te nemen tot een krediet. Eveneens verboden is reclame die misleidend het 
gemak en/of de snelheid waarmee het krediet verkregen kan worden benadrukt. Ook 
reclame die misleidend aanzet tot het groeperen of centraliseren van lopende kredieten 
met `geruststellende' formules is verboden. 
 
De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst 
Economie is in België als toezichthouder aangewezen. Zij zijn betrokken bij de 
voorkoming en bestrijding van economische delicten en houden toezicht op de markt. 
 
Wanneer de Nederlandse wet- en regelgeving wordt vergeleken met de Belgische wet- 
en regelgeving valt op dat in de Nederlandse wet- en regelgeving geen verbod op 
bepaalde vormen van reclame is opgenomen. In Nederland worden voornamelijk 
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regels gegeven waaraan reclame-uitingen moeten voldoen terwijl in België de nadruk 
wordt gelegd op hetgeen verboden is. 
 
4.2 De bescherming van de consument in de praktijk 
 
Tussen 28 februari en 8 mei 2005 onderzocht het Onderzoeks- en Informatiecentrum 
van de Verbruikersorganisaties (OIVO) reclames voor krediet.114 Uit de bevindingen 
heeft het centrum geconcludeerd dat de sinds 1 januari 2004 geldende 
verbodsbepalingen tekortschieten. Op 15 december 2005 heeft Mia de 
Schamphelaere, lid van de Belgische Senaat aan Freya Van den Bossche, vice-eerste 
minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, gevraagd welke 
maatregelen de minister zal gaan nemen om de consumentenbescherming te 
verbeteren, de overkreditering te bestrijden en de kredietreclame te omkaderen en hoe 
een strenger toezicht op de naleving van de geldende regels georganiseerd zal 
worden.115
 
De minister is van mening dat België sinds de invoering van de strengere regels voor 
kredietreclame één van de landen in Europa is die op het gebied van kredietreclame 
het verst gaan in de reglementering. Het probleem ligt volgens de minister niet op het 
niveau van de wetgeving, maar op het niveau van het naleven van de wet. Bij 
overtreding van de regels zal de Algemene Directie Controle en Bemiddeling een 
proces-verbaal opmaken. In 2006 is er een algemene controle uitgevoerd op de 
naleving van de wettelijke bepalingen op de reclame die tot een schuldoverlast kan 
leiden. Het onderzoek van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD 
Economie is gestart op 1 maart 2006. De resultaten van het onderzoek zijn thans nog 
niet gepubliceerd. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal bekeken 
worden of er nieuwe maatregelen genomen dienen te worden. 
 
Net als in Nederland is het toezicht op de naleving van de regels een voortdurend 
aandachtspunt. De AFM heeft aangegeven in Nederland strikt te zullen toezien op de 
naleving van reclame- en informatieverplichtingen. Ongetwijfeld zal dit voor de 
Belgische Algemene Directie Controle en Bemiddeling eveneens gelden.  
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4.3 Aanhangige wetsvoorstellen 
 
4.3.1 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 85 van de wet van 12 juni 1991 
op het consumentenkrediet  
 
Krachtens de wet van 12 juni op het consumentenkrediet is het sinds 1 januari 2004 
verboden bepaalde vormen van onrechtmatige reclame te voeren. De makers van 
reclame-uitingen die de desbetreffende wettelijke bepalingen niet in acht nemen, 
kunnen dan ook burgerrechtelijk én strafrechtelijk worden gestraft. Er werd evenwel 
niet voorzien in enige burgerrechtelijke bestraffing voor onrechtmatige reclame die 
consumenten, die al tot over de oren in de schulden zitten, er toch toe aanzet een 
krediet aan te gaan, noch tegen reclame die op onrechtmatige wijze het gemak of de 
snelheid aanprijzen waarmee een krediet kan worden verkregen, ook al is die reclame 
niet bedrieglijk. Het wetsvoorstel116 strekt ertoe, in geval die wettelijke bepalingen met 
voeten worden getreden, de rechter de mogelijkheid te bieden het desbetreffende 
contract nietig te verklaren, dan wel de verplichtingen van de consument te 
verminderen, en dit hoogstens tot de prijs van het goed of de dienst bij contante 
betaling, of tot het geleende bedrag. 
 
4.3.2 Wetsvoorstel tot regeling van de op jongeren gerichte reclame van de 
kredietinstellingen 
 
In 2003 heeft de Raad voor het Verbruik117 een advies uitgebracht over de reclame die 
banken aan jongeren richten.118 In het advies worden een aantal gedragsregels 
uitgevaardigd die het ouderlijk gezag respecteren en voorts rekening houden met de 
goedgelovigheid of de onervarenheid van jongeren. De indieners van het 
wetsvoorstel119 zijn van mening dat de kredietinstellingen die gedragsregels 
onvoldoende in acht nemen en daarom willen ze in de wet de minimale gedragsregels 
opnemen waaraan de kredietinstellingen moeten voldoen zodat op de niet-naleving 
van die regels straf kan worden gesteld. 
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4.4 Belgisch standpunt inzake de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet 
 
België is van mening dat de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet de belangrijkste 
wetsbepalingen, die op het gebied van consumentenkrediet op dit ogenblik in België 
van kracht zijn, dreigt af te zwakken. De ontwerp-richtlijn dreigt, onder meer, de 
opheffing tot gevolg te hebben van de verplichte raadpleging van de Centrale voor 
kredieten aan particulieren en van de raadgevingsplicht zoals bedoeld in artikel 11 van 
de wet van 12 juni 1991.120
 
De Belgische vertegenwoordigers trachten de Commissie te overtuigen van het 
cruciale belang van de Belgische bepalingen, onder meer op het vlak van 
verantwoorde kredietverstrekking, de informatie die door de kredietgevers verstrekt 
dient te worden met betrekking tot de beste keuze voor de consument, de verplichte 
raadpleging van de Centrale voor kredieten aan particulieren, enz. 
 
Op dit ogenblik is het volgens België nog verre van zeker dat de Commissie het laatste 
gewijzigde voorstel zal kunnen handhaven. Net als voor Nederland is de ondersteuning 
van de ontwerp-richtlijn door België ook afhankelijk van de vraag of een adequaat 
niveau van consumentenbescherming gehandhaafd blijft. 
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Hoofdstuk 5 – Samenvatting en conclusies 
 
In Nederland wordt de consument thans beschermd tegen ‘misleidende’ 
televisiereclame voor consumptief krediet door de regels zoals die zijn neergelegd in 
de Wet financieel toezicht en in de Europese richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken. 
 
De Wet financieel toezicht reguleert het financieel toezicht. Financieel toezicht is van 
groot belang omdat de consument erop moet kunnen vertrouwen dat de financiële 
markten ordelijk en eerlijk werken. Het doel van de Wet financieel toezicht is het 
vastleggen van de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners ter 
bescherming van de consument door de wetgeving voor de financiële markten 
doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken. Deze bescherming van de 
consument is nodig vanwege de risico's die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van 
financiële producten.  
 
De Autoriteit Financiële Markten heeft tot taak het gedragstoezicht op financiële 
markten uit te oefenen. Het gedragstoezicht richt zich op de vraag of deelnemers aan 
de financiële markten correct behandeld en juist geïnformeerd worden. De Autoriteit 
Financiële Markten oefent het gedragstoezicht uit door middel van controle, 
handhaving en normoverdracht. Wanneer er een overtreding van de regels wordt 
geconstateerd kan de Autoriteit Financiële Markten sancties opleggen. De Autoriteit 
Financiële Markten ziet er verder op toe dat de informatievoorziening over financiële 
producten zodanig is dat de consument in staat is om een goede keuze te kunnen 
maken uit de diverse producten en hij een reële inschatting kan maken van de risico’s 
die er aan een product kleven. Er zijn nog andere instellingen in Nederland die een rol 
spelen op het gebied van het financieel toezicht dan wel het consumentenrecht 
namelijk De Nederlandsche Bank, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, de 
Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code. Zij hebben ieder hun eigen 
doelstelling en aandachtsgebied. 
 
De bepalingen zoals neergelegd in de Wet financieel toezicht worden verder uitgewerkt 
in lagere regelgeving. De lagere regelgeving bestaat uit 11 besluiten of Algemene 
Maatregelen van Bestuur. De bepalingen die van toepassing zijn op televisiereclame 
voor consumptief krediet zijn nader uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële 
  
ondernemingen. Voorts heeft de Autoriteit Financiële Markten de Nadere Regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen opgesteld. De regeling bevat onder andere 
regels met betrekking tot de presentatie en formulering van reclame-uitingen met 
betrekking tot complexe producten en regels met betrekking tot de berekening van 
historische en toekomstige rendementen, kosten en risico’s. Daarnaast geeft de 
regeling nadere regels ten aanzien van de financiële bijsluiter. 
 
In de Europese richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken zijn ook regels neergelegd die de 
consument beschermen tegen ‘misleidende’ televisiereclame voor consumptief krediet. 
Deze richtlijn gaat in beginsel uit van volledige harmonisatie. Dit wil zeggen dat het 
uitgesloten is dat er nationale regels zijn die van de Europese regeling afwijken. Binnen 
Europa worden zo alle consumenten op gelijke wijze beschermd. De richtlijn Oneerlijke 
handelspraktijken bevat een algemene norm aan de hand waarvan beoordeeld wordt 
of een handelspraktijk oneerlijk is. Vervolgens wordt deze algemene norm voor 
oneerlijke handelspraktijken nader uitgewerkt in handelspraktijken die misleidend zijn 
en handelspraktijken die agressief zijn. De richtlijn is toepasbaar op oneerlijke reclame 
in alle media. De in de richtlijn gestelde regels voor reclame zijn nogal ruim 
geformuleerd. In de praktijk zal het er over het algemeen op neerkomen dat 
televisiereclame voor kredietverstrekking moet worden getoetst aan de algemene norm 
die een algemeen verbod bevat op oneerlijke handelspraktijken. Wat de handhaving 
van de richtlijn betreft zal de consument een beroep moeten doen op de nationale 
consumentenorganisaties en rechtbanken. Conform het gestelde in de richtlijn mogen 
de lidstaten op het gebied van financiële diensten verdergaande eisen stellen. 
 
Voorts heeft de Commissie een voorstel om te komen tot een nieuwe richtlijn 
Consumentenkrediet gedaan. De reden hiervoor is dat de huidige richtlijn niet meer 
aan de eisen van de veranderde markt kan voldoen omdat deze richtlijn is gebaseerd 
op minimumharmonisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de lidstaten wat regelgeving betreft 
in uiteenlopende mate verder zijn gegaan dan de bepalingen van die richtlijn. Deze 
verschillen tussen de nationale wetsvoorschriften vormen een belemmering voor de 
interne markt. De ontwerp-richtlijn gaat uit van volledige harmonisatie. Aangezien 
reclame voor consumptief krediet reeds onder de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken valt, heeft de Commissie voorgesteld om alleen een lijst van 
verplichte informatie-elementen te hanteren die in reclame met financiële informatie 
over kredieten niet mogen ontbreken. 
  
Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de kredietverstrekkers de regels die 
ingevolge de Wet financieel toezicht gelden voor reclame voor lenen en voor 
prospectussen aan zijn laars lapt. De consument kan tegen de financiële 
dienstverlener die de regels overtreedt een schriftelijke klacht indienen. Indien de 
uitkomst niet naar wens is dan kan hij zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening. Eventueel kan de consument een afschrift van zijn klacht sturen aan 
de Autoriteit Financiële Markten. Zij kunnen niet bemiddelen tussen de consument en 
de financiële dienstverlener maar zij kunnen wel een onderzoek naar de onderneming 
doen. De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen om het geschil aan de rechter 
voor te leggen. Daarnaast kan de consument een klacht over een reclame-uiting 
indienen bij de Reclame Code Commissie.  
 
Na omzetting van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in nationaal recht kan 
de consument een beroep doen op artikel 6:193c BW, waarin is opgenomen dat een 
handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of 
die de gemiddelde consument bedriegt of kan bedriegen, of op artikel 6:193d BW, 
waarin is opgenomen dat een handelspraktijk misleidend is wanneer essentiële 
informatie wordt weggelaten. De bewijslast ter zake van de materiële juistheid en 
volledigheid van de informatie rust op de financiële dienstverlener. De richtlijn dient 
uiterlijk op 12 december 2007 omgezet te zijn in nationaal recht. Pas wanneer de 
richtlijn te laat of op onjuiste wijze is geïmplementeerd, kan de burger zich rechtstreeks 
op een richtlijnbepaling beroepen voor de nationale rechter. Welke acties de 
consument op grond van de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet uiteindelijk ten 
dienste zullen staan is nog niet te zeggen aangezien de inhoud van deze richtlijn nog 
niet definitief vaststaat.  
 
De Nederlandse consument wordt sinds de invoering van de Wet financiële 
dienstverlening, en daarop volgend de Wet financieel toezicht, mijns inziens voldoende 
beschermd tegen ´misleidende´ televisiereclame voor kredietverstrekking door de 
regels die hiertoe in de Wet financieel toezicht zijn opgenomen. Naast de vele regels 
die aan reclame-uitingen worden gesteld is ook het toezicht op de handhaving van de 
regels goed geregeld. Een verbod op televisiereclame voor consumptief krediet en ook 
preventieve toetsing van dergelijke reclame gaat te ver omdat dit in strijd is met artikel 
10 EVRM. Bovendien heeft de consument ook een eigen verantwoordelijkheid.  
  
Het verdient mijns inziens wel aanbeveling om ook bij persoonlijke leningen een 
financiële bijsluiter verplicht te stellen. De financiële bijsluiter een korte, heldere 
weergave van de algemene gegevens van een product die nu alleen bij complexe 
producten verplicht is. Een dergelijke bijsluiter, in aangepaste vorm, zou voor de 
consument een welkome aanvulling zijn op de zeer uitgebreide en ingewikkelde 
kredietprospectus die wel verplicht is bij een persoonlijke lening. Dit ondanks de 
conclusie van de Commissie de Ruiter dat de financiële bijsluiter bij 
beleggingsverzekeringen thans te weinig bijdraagt aan de noodzakelijke transparantie. 
 
Daarnaast verdient het aanbeveling om consumenten door middel van financiële 
educatie meer handvatten te bieden zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid voor 
financiële beslissingen voldoende vorm kunnen geven. Wat dit betreft zal de 
mediacampagne van het platform CentiQ, welke naar verwachting eind 2007 van start 
zal gaan, hierin verbetering moeten brengen.  
 
De (toekomstige) Europese richtlijnen verbeteren de positie van de consument ten 
aanzien van ´misleidende´kredietreclame op televisie niet. In de richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken is immers gesteld dat de lidstaten op het gebied van financiële 
diensten verdergaande eisen mogen stellen zodat alsnog wordt teruggevallen op de 
regels zoals die in de Wet Financieel Toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen zijn 
opgenomen. 
 
Wat de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet betreft is het voor Nederland thans nog 
niet duidelijk of het huidige richtlijnvoorstel wel voldoet aan een adequaat niveau van 
consumentenbescherming. De voorgestelde richtlijn bevat thans wat reclame betreft 
immers alleen een lijst van verplichte informatie elementen die in reclame met 
financiële informatie over kredieten niet mogen ontbreken omdat de Commissie van 
mening is dat reclame reeds onder de richtlijn Oneerlijke handelspraktijken valt. De 
voorgestelde richtlijn Consumentenkrediet gaat in beginsel uit van totale harmonisatie 
net zoals de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. Volledige harmonisatie kan 
echter wel een verlaging van het bestaande beschermingsniveau met zich 
meebrengen. De lidstaten worden immers gedwongen om hun bestaande regelgeving 
met een hoger beschermingsniveau dan de richtlijn aan te passen aan het lagere 
beschermingsniveau van de volledig harmoniserende richtlijn. Ook staat in de ontwerp-
  
richtlijn Consumentenkrediet niet expliciet vermeld dat de lidstaten voor financiële 
diensten nadere eisen mogen opleggen die verder gaan dan de bepalingen van de 
richtlijn. Er staat slechts dat de ontwerp-richtlijn Consumentenkrediet Richtlijn 
2005/29/EG onverlet laat. Wat dit in de praktijk betekent is nog niet geheel duidelijk. 
 
Een gemeenschappelijk Europees standpunt inzake consumentenkrediet om tot een 
goede werking van de interne markt te komen is onontbeerlijk maar op het gebied van 
televisiereclame voor kredietverstrekking blijft aanvullende nationale regelgeving 
noodzakelijk. 
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